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19 LA PIANOLA-PÍO resoonde á una necesida 
Las exigencias de 
la vida moderna ya no 
permiten á los aman-
tes de la buena música 
dedicarse largos meses 
á estudios fastidiosos 
y ejercicios pesados, 
que requiere el poder 
llegar á tocar el Piano 
de una manera acep-
table. 
No es temerario afir-
mar que la PIANOLA-
PIANO, que es la com-
binación en un solo 
instrumento, del inge-
nioso PIANOLA, con un 
Piano de primera mar-
ca, haya llegado su ho-
ra, y responda á una 
verdadera necesidad. 
La PIANOLA-PIANO 
suprime solamente la 
intervención d i r e c t a 
de l ejecutante en el 
juego del teclado, pe-
ro él, conserva ente-
ra libertad, para darle 
la expresión individual 
que siente en la obra 
musical que interpre-
ta, ó en otros térmi-
nos, de ejecutarla tal 
como l a comprende. 
Su principio es emi-
nentemente artístico. 
Agencia general en 
España de los célebres 
Pianos STEINWAY & 
SONS y STECK, de 
New-York . P I A N O S 
R A Y N A U D . magnífi-
cos pianos á i.iOO pe-
setas. 
El interés verdaderamente artístico 
de la Pianola es que admite la perso-
nalidad del que la toca. 
JOSÉ WIENIAWKI 
(Compositor) 
E l c a t á l o g o O s e e n v í a f r a n c o á q u i e n lo s o l i c i t e 
Todos los instrumentos que se mencionan encuéntranse en "stock" en e 
I i - i 
Proveedor de í la Real Casa 
ii.-
NOTA.—Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y preveuim .los 
clientes que deseen PIANOLA ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los ver-
daderos instrumentos. 
ESTA: 
Con el precioso e 
inofensivo 
D e p í i ovio 
B E i L E Z 
(fí ' > S T R 
mejor del mundo para embelle-
cer y conservar el cutis, SIN NECE-
SIDAD DE USAR POLVOS, es la 
deliciosa 
de fama universal, desaparece en el acto el ve-
llo ó pelo de la cara, brazos, etc.,y mata la raíz 
sin irritar ni manchar el cutis. SE GARANTI-
ZA. FRASCO, 4 PESETAS en España. 
Málaga: calle Compañía, 22, farmacia.—Granada. 
10, droguería.—Tarragona: Unión, 8, mercería.— 
C R E M A L I Q U I D A 
J ^ Z S T O E I I I . I O ^ - I J O X J T X S 
(BLANCA Y ROSA) 
Da «I rostro, brazos y busto una blancura de perla, finura y es-
plendor insuperables. Con su uso, la mujer joven realza su hermo-
sura, y la dama de edad rejuvenece y embellece. Desaparecen lo» 
barros, manchas pecas, arrugas, granos, etc., y los rostros grasicn-
tos. SE GARANTIZA. FRASCO, 4 PESETAS en FspHña. 
Ra lona: HoSpital, 2, droguería y Pr ncesa, 1, droguería.-Zaragoza: Don Jáíme I , 21, droguería.—Santander Plaza de las Escuela» 
úm 1 droguería. —Coruña: San Andrés, 119, farmacia. Bilbao: droguerías de Barandiarán y Comp.a—Pamplona: Plaza Constitución, 43 
farmacia. Valencia: Pintor Sorolla, 2, farmacia.—San Sebastiin: Plaza Guipúzcoa, 6, droguería,—Palma de Mallorca: Carmen, 28, far-
mac¡a Sevilla: Bazar de la Campana, Campana, 5.—Madrid: calle Ancha de San Bernardo, 15, farmacia.—Mayor, 1, perfumería,—Las 
Palmas: Triana, 29, droguería.—Santa Cruz de Tenerife: Plaza Constitución, droguería.—Murcia: Plaza San Bartolomé, 1, droguería.— 
Cartagena; Carmen, 8, droguería.—Valladolld: Cánovas del Castillo, 35, droguería.— Alicante: Plaza Reina Victoria, 1, farmacia.—Qijón: 
Droguería Cantábrica.—Reusr Monterols, 25, mercería.—Manresa: San Miguel, 38, mercería.—Oviedo: Magdalena; 34, droguería.—Mataróí 
M P°ra Amalia, 23.—Cádiz: Cánovas del Castillo, 37, farmacia.—Vigo: Príncipe, 48, droguería —Habana: Teniente Rey, 41, droguería.— 
Buenos Ai-es: A. García, calle Brasil, 944. 
Se vende en las p in-ipales Farmacias, Droguerías y Perfumerías de España y América.—Al POR MAYOR: Argenté Costa y Compartía 
calle San Isidro, 13, Badalona (España), quienes mandan un frasco al que envíe 5 pesetas. 















C A T A R R O S - T O S 
(BENZO-CINÁMIOO) 
D R . M A D A R I A G A = d e l 
A G R A D A B L E 
y eficaz icmedio contra los catarros 
recientes y crónicos, tos, ronquera, 
taüga y expectoración consiguientes, y auxiliar insuperable de los dife-
rentes tratamientos para curar la tuberculosis, según numerosos testimo-
nios facultativos. Frasco, 3 Pesetas. Plaza de la indenpendencia núm, 
10, Madrid, y principales farmacias de España 
« 
T U B E K C U O S I S 
Beba Vd. An is Alhambra 
HÍSSOBOflS 
"lEI m i i a q r o h e c h o . t o d o s oyenr 
é r O D I T Q M R A C H E C p r o b a d o e n 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l í n i c a , c u r a 
á toda e d a d y por c r ó n i c o s e a 
el c a s o , l a s o r d e r a y z u m b i d o s 
d e o i d o s . q u e p r i v a n o í r . U s o 
f á c i l , s i n p e l i g r o y d e a c c i ó n 
r á p i d a al ó r g a n o a u d i l i v o . q u e 
s e n s i b i l i z a y v i v i f i c a . V é h d e n 
á 5 p t a s . e r O D I T O N R A C H E C l a s 
b o t i c a s d e E s p a ñ a . A m é r i c a y 
Filipinas J o d o s l o s q u e p a d e z -
c a n de s o r d e r a d e b e n pedir al 
D r . R a c h e l . A R E N A L 1, t ? . M a -
d r i d , p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o , 
que s e r emi te grat is . 
L A V A N f V 
3 • c : 
P A P E L P A R A F U M A R 
j 
Í PRIMERA SERIE* 18 vistas de la Exposición «egionai Valenciana. 
SEGUNDA SERIE: i 8 vistas de episodios de ta 
ICtüal guerra de Mel i lU 
^ e r u a a l p o r m a y o r y m e n o r 
J O S É C R E I X E L L , M a r q u é s . 5 . - M a l a g a 
I 
| F l P i l í i H i í i i i i i w a i j i i l l i i M i 
S . M o (Nal 
E l C o r s é - C e r o 
RIDaURfl y C.0 
Comestibles finos 
Adquir id los en laTienda Inglesa 
Nueva, núm. 40 
P I N T U R A E S n f l L T E 
O o r t o s , e e s 
BARCELONA 
— S a n t a l E n g - r a a l a , 1 4 — 
= M A D R I D = 
A T I A 5 LOPE? 
C H O C O L A T E S Y D U L C E S 
P r o b a d l e s e x q u i s i t o s c h o c o l a t e s de e<^ 
r e c c n o c i d c s por todo e l m u n d o c a s a . 
s u p e r i o r e s á t o d o s lo s d e m á s . 
S u S C a f é s , D u l c e s y B o m b o n e s s o n iOB 
p r e f e r i d o s p o r e l p ú b l i c o e n generad . 
P e d i d l o s e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s ^ 
u l t r a m a r i n o s de E s p a f t a . 
F á b r i c a s : M A D R I D y ESCORIAL 
D J E P » O S I T O S 
Montera, nflm. 23 Madrid. 
Boteros, nüm 22. Sevilla. 
Place de la Madeíeine. 2 1. París. 
Mantas, nüm. 62. Urna. 
Ronda San Pedro, 53, Barcelon» 
Obrapia, núm. 53, Habana. 
Uruguay, núm. 81. Moniev í^ 
V. Ru¡2 (Perú), Cerro de PUQ^  
I OuInfero vCV SUL.C T«n«^ 
YMeüeüdaiir 
A . L C O T 
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Los males NEPVIO^OF U NFnRASTKNIA. el HISTERISMO, los del ES-
TOMAGO, los cura el TONICO KOCH v recobran los pacientes con la salud del 
cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomendación es ensayarlo donde hayan 
fracasado otros medicamentos. La cura de toda DEBILIDAD contraída por abu-
sos de todas clases, excesos, estudios, pesares, etc.. ó heredada por escrofulismo, 
vicios humorales, etc. (en el hombre, la mujer y niños), se consigue siempre con 
el TONICO KOCH, que da las energías de la mejor edad, vigoriza los músculos, 
fortalece los huesos, enriquece la sangre y calma los nervios. 
Consulta diaria de T 1 m, á 7 t , cinco otas. Gratis jueves y domingos de 11 m. 
á 1 t:. y siempre haciéndolo ñor carta al Dr. MATEOS, Puer ta del Sol-Are-
n a l , 1,1.° Madr id . Se dan y remiten erati^ ^Hetos curiosos. 
G a r a n t í a d e l T Ó N I C O K O C H 
la completa del DOCTOR M ATEOS que ofrece gratis la vigilancia de sus efec-
tos, en persona á los de Madrid, y por carta á los de fuera. Los enfermos deben 
huir de los preparados que no tengan la garantía de médico conocido y estable-
cido que RESPONDA de los efectos, pues !a mayoría de las enfermedades cró-
nicas se deben á tomar medicamentos sin vigilancia médica de responsabili-
dad. El TONICO KOCH se vende á q pesetas en boticas de España, América 
y Filipinas. 
En el HOMBRE cura el TONICO KOCH ta neurastenia, impotencia, pérdida 
á cualauier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza, estre-
ñimiento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos, aburri-
miento, falta de memoria, etc. 
En la MUJER cura el TONICO KOCH siempre la esterilidad, el histerismo 
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco, irregularidad menstrual, falta dt 
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido df 
oídos, estreñimiento, ganas de llorar, etc. 
En los NIÑOS cura el TONICO KOCH encanij amiento, cabeza grande 
vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas. 
en Máiaíiír Rotes k PP>J Imm, fir^Na. 1?, M m tenfiiHo. v teio Callo, v 
Agua, Juventud y Belleza 
Rejuvenecimiento natural, verdad, de ambos sexos. QuiU las defor-
maciones propias de la decadencia y ancianidad y arrugas todas; hoyos 
de viruela, pecas paños, manchas, espinillas, barros, rogeces y erupciones. 
Buenas perfumerías. Pidafe interesante folleto (gratis) al depósito: Go-
deizpere, Peiayo, 5, 2° izqda. Madrid, quien remite el especifico por 6 
pesetas a toda E&paña. 
t k M i i IfMrttt icifittíío 1 Entones Fceídsío 
ü J o s é C r e u s S e l v a 
P e l a y o , 8 , B A R C E L O N A 
INSTRUMENTOS DE CIRUGÍA 
FÍSICA Y MATEMATICAS 
A n t i g u a C a s a R I E U M O N T 
S u c e s o r J . L O P E Z P L A N A S 
O P T I C A 
Aparatos y accesof ios para j a J^otoZt¡L^^ 
P l a x a s ^ e r t r a ^ j ^ á p ^ 
Productos q u í m i c o s -f Papeles Fo tográ f i co» 
de todas clases •» Accesorios de Molinefi*; 
A r t í c u l o s Laborator io 4» Gemelos Pr i smát i co» 
y todo lo c o o f ^ n i e n t c a i fjuno de Optlc** 
E x p e d i c i o n e s á t o d a s p a r t e s 
i 
A Ñ O V l f \ Ü H I O H I L U S T R A D A N . 0 1 7 7 
¡ga 2 ce Febrero oe 




; la juventud y la que no 
d á 'veces, se. dispone S 
te naniavnl lo m e j o r po-
í a s l a r s e el dinero al oré-
oii lado; los padres de- fa-
tenemos hyos con ó r g a -
la m a s t i c a c i ó n , d e g l u s i ó n 
ligefetrón, nos volvemos locos pa-
ra resolver el problema' e c o n ó m i c o 
de nuestros respectivas domicilios. 
Yo oigo hablar de la cr is is agra-
ria pero nadie se preocupa de la 
crisis dentaria .y de la estomacal | 
que corfén pare jas ' con ' la p r í m é i á . j 
Ojos que no ven, c o r a z ó n no quie ; 
bran, dice el r e f r á n . Los .que viví -1 
mos eu las urbes,' .no sabemos l a s . 
fatigas que pasan en los. campos pa i 
ra cultivar las tierras, cuando la Na [ 
turaíeza, la pr inc ipar maestra y :a 
más rica expropietaria, no ayuda á 
esos cultivos, negando ó regatean-
do ei a g u a . á las simientes, y como 
no vemos de cerca esas, desdichas, 
no coniprendemos porque en el 
mercado se encarece todo y nos ha-' 
céri darle m á s vuelta^ al m í s e r o 
sueldo que á una matraca . 
Pqro, Micaela, ¿e s posible? ¿ E s 
te repollo, ese dineral? dice una se-
ñora escandalizada ante el valor de 
las legumbres. 
—Señora, usted no sabe- lo caro 
que está todo, contesta la c r i a d a -
es necesario que me entregue usted 
más dinero para la plaza, porque 
con et que me dá, no hay para em-
pezar.. 
—¿Y á d ó n d e voy por é l? 
—llaga ;V. una s u s c r i p c i ó n entre 
ios parientes y amigos. 
. Y la s e ñ o r a tiene que sufrir las 
insolencias de la criada, porque .en 
Realidad" el sueldo del es'poso no es 
elástico, y todos los m e s e s - d á . i o 
mismo. 
fero ^ s criadas no entienden de 
tarír COsas! quieren que haya bas-
ó m e para todo, para traer lo que 
^ íes antoja, malo y c a r a v para s i -
^ lo comente. 
i Está el gremio! 
supuesto, como todo. 
Ahora vá una 
^na cnada y lo _ 
que acostumbra á dormir fuera 
ue casa. 
"^Yo no puedo quedarme de no-
che, por que tengo un novio que es 
sereno. A d e m á s , ahora, con los bal 
les de m á s c a r a s , me invitan las 
amigas y no me gusta desairarlas. 
—¿"i c u á n t o quiere V . ganar? 
^ ü o m o querer ganar' que menos 
que cuatro d u í o s . . . 
— H i j a , ni que fuese V . de la Reai 
Casa; ; -
— E s o e s t á ganando una pr ima 
m í a con un -matrimonio solo, que 
no da un ruido, porque se pasan ei 
día durmiendo. 
•—¿Durmiendo? 
— S í , e s t á n en la luna. Y a vé V . 
ella t a m b i é n se levanta tarde, d;í 
un barrido, se s ienta'en u n a buta-
ca y se pone á leer á Rbcambole , 
porque no es que sea mi pr ima, pe-
ro e s t á m u y i lustrada; - a e s p u é s : a l -
muerza, se v á á la tienda de e ñ i r e n 
te de tertulia y a la hora d é comer 
despierta á los s e ñ o r e s , é s t o s le'ayo 
dan á servir l a mesa, y á. paseo. 
' Y a c o m p r e n d e r á n ustedes, car i s í 
mos lectores, que Con criadas de es-
ta especie y lo caro que e s t á - t o d o , 
hay que pensar en la s i t u a c i ó n geo-
gra í i ca de lás is las Havvay ó de 
otras islas cualquiera, para hacer 
la. maleta y largarse de esta bendi-
ta tierra del benigno c l ima. -
l'orque aquí , digan lo que quie-
ran los propagandistas, no se pue-
de v iv i r . 
As í , como suena. . -• . , 
ZARAGÜETA 
Del Limonar 
s e ñ o r a á ajustar 
n á m e r o que le dice 
E n lo m á s alto de unos vergeles 
donde remaban rojos claveles, 
vi ó m i morena la luz del sol 
y en su h e r m o s u r a brava y ardiente 
todo su orgullo puso la gente , 
de este bendito suelo español.-; 
Gomo una hermosa llor a b r i l e ñ a 
e s p l e n d i ó alegre la m a l a g u e ñ a , 
desde su nido mirando ai m a r 
y hoy, por su grande c o r t e s a n í a , 
es el encanto de A n d a l u c í a , 
es el orgullo del L i m o n a r . 
Sus encendidos labios bermejos, 
en los-altivos pinares viejos 
r í z a n s e amantes con una flor 
y cuando el beso brota, desgrana 
el agua fresca de u n a fontana 
una m u y dulce trova de amor. 
E l l a es mi musa, mi m o n t a ñ e s a , 
la de los ojos azul turquesa, 
la de los labios como el c a r m í n , 
labios sabrosos como las mieles, 
que envidia causan á los claveles 
m á s encendidos de mi j a r d í n . 
L a de figura magestuosa 
y andar mecible de mariposa; 
germen sublime de mi trovar; 
la del cabello rubio y rizoso- - , 
c ó m o u ñ efluvio magestuoso .. 
del sol ardiente.del L i m o n a r . 
¡ JBendita seas, rosa temprana % 
como la estrella de la m a ñ a n a ! • 
Sube y a s ó m a t e al paterluz , . , -
y desafia con tu ^hermosura 
galana y grande, la lumbre pura . 
de este brillante sol andaluz! 
.. Mora, galana ^bendita seas, 
l-u qm mi ;errante vida,, recreas, </•;. 
tú, que me sabes recompensar; 
tú, . .que en tí encierras, morena mía; 
todo el. encanto de A n d a l u c í a , . ..; 
todo el orgullo del L i m o n a r ! , ¿ : 
- SALVADOR VALVKRDE.'1 
La modestia 
de Mascagni 
Y a sabe todo el mundo q u é Mas-
cagni es bastante inmodesto., ] 
L o que no se sabia hasta ahora 
era la causa de ese modo de ser. 
E l autor de «Gabal ler ia r u s t i c a n a » 
acaba de revelarle el secreto á un 
periodista. 
Guando era m u y joven, casi un 
n i ñ o , Mascagni habia y a "compuesto 
una ópera c ó m i c a y . se p r e s e n t ó .tí-
midamente á P o n c h i á l l i , el autor de 
«La Gioconda» , p i d i é n d o l e que la 
juzgara . " , ' J 
— E s dijo—ol- pr inc ip iante - - -u í i 
manuscri to s in importancia. . , 
- - ¿ S i n ; , importancia?-Trrei>uso.-, f&m-
chielle duramente .—Finge usted 
modestia. L e advierto, joven, que á 
los h i p ó c r i t a s , no les- puedo aguan-
tar.. E n fin, d é j e m e usted eso y yo 
lo^Mcré. ; , ," 
los. pocos*dias, RQnchie.lli; enr 
c e n t r ó á , M a s c a g n i en la calle, le-de 
tuvo.y le dijo: 
— P e r d ó n e m e , usted, joven, si el 
otro dia le j u z g u é á usted m a l . . E s 
usted-modesto, efectivamente. Y . su 
obra es m á s modesta t o d a v í a . 
Desde aquel dia, :Mascagni a d o p t ó 
otra actitud. 
LA ÜNIÓN ILUSTRADA 
¿Por (joé el diaii'o es zyrdo? 
Que el diablo es zurdo, es cosa 
averiguada. 
S u mano ó su zarpa derecha es 
mucho m á s torpe para el mal , que 
su mano ó zarpa izquierda. 
Por cada maldad que real iza con 
la derecha, real iza diez con la iz-
quierda; que en esto consiste el ser 
zurdo el d u e ñ o y s e ñ o r de las tinie-
blas. 
Pero la r a z ó n del hecho, pocos sa 
bios la conocen. 
Y la e x p l i c a c i ó n es la siguiente, 
y es toda una historia, ó si se quie-
re todo un cuento. ¡Que cuentos ó 
historias a l lá se van! 
Hubo un inverrfo m u y fr ió , que 
hasta en el antro de las eternas pe-
nas se hizo sentir. A s í es que ej in-
vierno, que en las e n t r a ñ a s del dia^ 
blo mora eternamente, se recrude-
c ió . Y l l e n ó s e l e el c o r a z ó n de ca-
r á m b a n o s , los pulmones de escar-
cha y por dentro del c r á n e o l levaba 
toda una nevera. 
Por las salas infernales se pasea-
b a apresuradamente, a c e r c á n d o s e á 
todos los focos inflamados, zumbu-
l l ó n d o s e en todas las calderas de 
aceite hirviendo, a c u r r u c á n d o s e en 
todos los hornos, a r r o p á n d o s e con 
las l lamas de todos los condenados. 
Y todo inút i l ; no entraba en ca-
lor. 
• : Y es que los fuegos del infierno 
abrasan, queman, tuestan, tortu-
ran , pero no calientan. 
• A l fin y al cabo a b u r r i ó s e el dia-
blo del sistema de c a l e f a c c i ó n in-
fernal, y sa l i ó se por los mundos en 
b u s c a de calor. 
4f E n i p e ñ o inút i l ! C a d a vez se le 
helaban m á s las e n t r a ñ a s . 
: Se b a ñ ó en los volcanes y sa l ió 
chamuscado, pero yerto. 
Se e c h ó boca abajo á las doce del 
d ia en las arenas del desierto, y su-
dó pez y a l q u i t r á n , pero las neve-
ras interiores de su ser, no recibie-
ron ni un vaho de calor. 
Se m e t i ó entre los humanos y re-
f r e g ó . su cuerpo velloso contra to-
das las pasiones, y tampoco consi-
g u i ó nada; escozores dolorosos en 
la e p i d é r m i s , pero en las e n t r a ñ a s 
fr ió . | 
B a j ó á un abismo, y contra los 
picachos inmensos de las m o n t a ñ a s , 
que le s e r v í a n á modo de fronto-
nes, estuvo jugando á l a pelota con 
los siete pecados capitales. Y se agi 
tó, se" f a t i g ó mucho, pero no entró 
en calor tampoco. 
Con lo cual , el eterno vencido, se 
dio por vencido otra vez m á s , em-
p e z ó á dar vueltas por todas par 
tes: por sierras y por valles, ñor 
ciudades y por aldeas. 
Por u n a l lanura helada iba, á 
panto de anochecer, s o p l á n d o s e los 
dedos y a z o t á n d o s e el espinazo con 
la cola, cuando vio, medio enterra-
da en la nieve, á u n a m u j e r con un 
n i ñ o contra su pecho. 
L a m u j e r agonizaba de frió, y el 
d i á b l o , por hacer algo, y por ver si 
p o d í a llevarse un a lma m á s á sus 
cavernas, se acercó á la mujer que 
moria, y sobre ella se i n c l i n ó como 
la fiera sobre su presa. 
¡Qué cosa tan e x t r a ñ a ! E n aque-
l la soledad, de entre aquella capa 
de nieve, sal ia un vaho dulce, tibio, 
consolador; del pecho de l a m u j e r 
salia l a tibia bocanada! Mejor di-
cho, de su propio corazón . 
Por vez pr imera s i n t i ó el diablo 
en sus e n t r a ñ a s algo así como un 
c á l i d o efluvio. 
Y aunque su cerebro estaba hela-
do, pudo comprender que el cora-
z ó n de u n a madre siempre tiene 
calor que dar a l hijo de sus entra 
ñ a s , a ú n en l a hora de la muerte. 
De modo que el diablo, que h a 
b ia tendido las zarpas para coger 
un a lma, s i g u i ó con ellas contra el 
pecho de l a mujer , como el que las 
tiende para recoger el calor de u n a 
hoguera. 
E l diablo en tró en calor. 
Poro en esto l l e g ó l a Muerte: le 
m i r ó con desprecio: le e c h ó á un 
lado, como se echa el gato de l a chi-
menea en que se calienta; c o g i ó á 
la mujer y se la l l evó sobre l a l la -
nura nevada. 
E l diablo se q u e d ó con el n i ñ o . 
Y como el n i ñ o conservaba t o d a v í a 
el calor de su madre, el diablo lo 
c o g i ó en sus brazos t a m b i é n y se 
lo l l e v ó sobre l a helada l lanura . 
— ¿Qué hago yo con esto?— p e n -
saba. 
Puedo darle muerte, pero seria 
u n a torpeza; s e n a enviar un a lma 
al cielo, faltando incí ignajmente á 
mis deberes infernales. 
Pud iera l l e v á r m e l o a l infiierno, 
pero es t o d a v í a un ser puro; con él 
no p o d r í a entrar. 
Puedo abandonarlo sobre l a nie 
ve y que sea de él lo que Dios quie 
ra, pero Dios q u e r r í a lo mejor y es 
to no entra en mis c á l c u l o s . 
A d e m á s , el n i ñ o t o d a v í a estaba 
tibio por aquel ú l t i m o rescoldo de 
amor maternal , Y el diablo exper 
monta cierta s e n s a c i ó n dulce, apre 
t ú n d e l o contra sus negruzcas cost í 
Has. 
E n suma: que d e c i d i ó quedarse 
con el n i ñ o , criarlo hasta que fues< 
mayorcito, torcer sus inclinaciones, 
ennegrecer su alma, educarlo para 
el ma l , y en su d í a l l e v á r s e l o al jj, 
fierno. 
E l resultado fué que el diablo ^ 
d i s f r a z ó de viejo; c o n s t r u y ó una ca' 
b a ñ a y en el la v i v i ó con el n iño af 
g u ñ o s a ñ o s . 
E l p e q u e ñ o le fué cogiendo cari, 
ño , porque con el m a l nos encaré 
ñ a m o s pronto. 
E l p a p á d i a b ó l i c o lo cuidaba síenj 
pre paternalmente, porque si el ni. 
ñ o se mor ia antes de estar maduro 
para eterna c o n d e n a c i ó n , lo habí» 
perdido para siempre, 
Mas s u c e d i ó que un d ia tuvo q\]e 
ausentarse el diablo p a r a fomentar 
no sé q u é tentaciones de un viejo 
avariento, y en el entretanto el chi-
cuelo, que era de la piel del diablo 
se e s c a p ó ; sa l tó por los riscos, de¿ 
p e ñ ó s e por ellos, y al volver el dia-
blo se e n c o n t r ó a l n i ñ o muerto, y 
su alma, p e q u e ñ i t a Tr blanca y con 
forma infantil t o d a v í a , que le co-
?íó por la mano y se lo l l e v ó tras sí, 
d i c í ó n d o l e : «¡Ven, papá!» 
E l diablo sin saber c ó m o ni por-
qué, se dejó l levar. 
Y caminaron, caminaron; el ni-
lo delante, con dos alas blancas 
que de pronto le h a b í a n brotado; 
el diablo d e t r á s , con dos alas ne-
gras; las de siempre. 
Y los dedos ganchudos del ángel 
malo, en l a manita b lanca del pe-
q u e ñ o á n g e l . 
Y de él tiraba, caminando sin es-
fuerzo el de las alas blancas; cami-
nando á t ro pezó no s , torpemente, 
desesperadamente, el de la alas ne-
gras. 
A s í llegaron á las puertas del 
cielo. 
L a puerta se e n t r e a b r i ó . 
E n t r ó el n iño , siempre tirando de 
la mano del diablo y diciéndole; 
«¡Entra, papá!» 
Pero cuando entró el niño, la 
puerta del cielo se c e r r ó de golpe y 
le c o g i ó lo dedos al diablo, estro-
p e á n d o s e l o s para siempre. 
E l diablo l a n z ó un aullido y cla-
vó l a zarpa izquierda en la puerta-
Desde entonces q u e d ó el diablo 
zurdo y será zurdo por los siglos de 
los siglos. 
JOSÉ ECHEGAHAY-
Para lavar el papsl 
Para hacer desaparecer las man-
Ifás producidas por el enmohecr 
niento del papel se lava éste con 
u n a ' d i s o l u c i ó n de «c loro comercia;* 
(.hipocloríto de potasa), tanto i*13 
uncen Irada cuanto m á s antiguas 
sean las manchas . D e s p u é s se l3^ 
• i i evameí i te con ¡agua desalada ó 
í erv ida . para quitar el exceso oe 
cloro. 
y. 
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¡minn sij^eiaD M u -
I lí lo anunciaban los galopines 
, barrio cantando en el portal,an-
f la cancela el vil lancico: 
Dame el a a g n i l a n d o » 
c^nta ae rosa, 
irue no tienes cara 
de ser tan r o ñ o s a . 
L a campana gorda 
de la «Catredal» 
y c.e caiga encima 
l si no me lo d á s . 
• Qué noches las pasadas! ¡ A q u e -
\]¡U si que eran buenas! 
U final alborotado de l a tonadi-
lla^ s enna una leve pausa impuesta 
por siseos. D e s p u é s la voz m á s a r g é n 
tina gntaha: 
- ¡Señorita! . . . ¡Dem'os té el agui-
l.mdol 
Señorita! ¡ Y a sabian los tunan-
les á ((inen p e d í a n ! ¡Mi madre, todo 
furazón, les daba siempre!. Hubie-
ra querido que de las satisfacciones 
de su alma generosa y noble partici-
pase la humanidad entera. Y noso-
tros, los cuatro hermanos, s a l t á b a -
mos' jubilosos á su alrededor dis-
putándonos su cuello para abrazar-
lo, su rostro para besarlo con efu-
sión, con ansia. 
Terminada la cena v congregados 
aún en torno de l a mesa, a s á b a m o s 
©n el trasero las batatas, las casta-
ñas, ¡y era de ver como nos arreba 
tábamos enloquecidos las m á s hu-
me.intes, las m á s calentitas! E n t r e 
risas y lloros, garfadas v besos,trans 
currian las horas. Rendianos el can 
sancio del placer. L a madre c a r i ñ o -
sa nos envo lv ía como u n a clueca á 
sus pollos. Dormianos y s o ñ á b a m o s 
que habían madurado los madro-
ños del nacimiento, que se m o v í a n 
las aspas de sus molinos de cartón , 
que corrían los rhachueloa hechos 
con trozos de cristal, que trepaban 
por corchos y riscos, caprichosas sie 
rras y g á n d a r a s , los pastores enza-
marrados y las ovejas baladoras, 
que m u g í a el buey, ronzaba la m u -
'llla, y el Dios N i ñ o , desnudo, grue-
jSO- rosado c ó m o un capullo, s o n r e í a 
Isobre los áureos b á l a g o s , a l l á en l a 
d i ¿ á la estrella< guiadora de m a 
bw • y Plebes- dormidos, de-
'CÍH "?s luc i r nuestras caras la nla-
sjuez de nuestras a lmi las blancas, 
mi m^culas inocentes, angelicales, 
j ^ s , en una palabra. 
, 1 sol del nuevo d í a nos desperta-
ueíe t nuevas sensaciones ^ puros 
a i l q 3 Se suceaian. C a m a por ca-
Í4o ai H 'Iluestros Pacil'os a ñ a d i e n -
aa J ^ , ^ y 1 1 1 ^ de . costumbre algu-
^ l a ^ H na; los mantecados, las tor-
^ a e hojaldras, l a copita de arí is . 
^ tan p e q u e ñ o s obsequios tor-
n á b a m o s á acar ic iamos todos, 
ebrios, de dicha. 
¡La Noche Buena! ¡Los d í a s de 
Pascual 
j v aya de regocijo, 
v a y a ue nesta, vaya, 
que en joeien ba nacido 
ei reuentor de las almas. 
¡ Vengan panaeros, vengan zam-
bumbas, marianas con escai'cba, tar-
des soleadas y luminosas, de cielo 
azul y d i a í a n o ! ¡wi una soninra de 
oisgusioi ¡ivi. el escozor de un pre-
seiuaiuemo!. . . rso nay riqueza com 
f)arauie a la aie^i'ia a la u a u q u n i -
uaa ue lut» e^jjii'iLU» en esa tpoca 
que c r e í m o s nu pabetna nunca . 
¡ u n , midi ic ia , ne^a a m o r a ue la 
vida! ¿i^or que eres tan breve? T o d a 
tu vaga creetción de encanto, coio-
ro ida por ei rosicler oe gioriosas i lu 
siones, se desvanece, se esfuma, se 
pierde r á p i d a m e n t e . 
Sigue l a juventud, « d i v i n o teso-
ro», si se pue^e'y se sabe gozar, v 
aquellos que lu imos n i ñ o s leiices 
o í m o s las pr imeras descargas de es-, 
l a guerra s m cuartel del privilegio 
contra la razón dOavaiida. Cayeron 
nuestros pauies,nuebtros nermaiios. 
í i i luego es norrmle . i^a n u i n a r e a a I 
nos as i ix ia . fcnn otras armas que l a 
l ó g i c a y el deroeno, avanzamos, 
¡joaíi! be bur lan de nosotros, nos es-
carnecen y nos condenan á perecer 
clamando contra el despotismo del 
oro, que ha l la expeditos todos los ca 
minos y oe s u barragana l a m í l u e n -
cia, que todo lo trasirueca^ lo mix-
uiñcá y lo envenena. 
L a lucha así no s e r á duradera. E l 
vencimiemo a& la l e g i ó n de misera-
o.os es seguro y p r ó x i m o . 
¡ u a Nocne ü u e n a i . . . ¡Los d í a s de 
Pascua!.; . 
ÍNÍÍIOS de hoy, que s e r é i s padres 
m a ñ a n a , pensad en el suceso que 
c o n m e m o r á i s . 
¿be tierno infante de B e l é n , vino 
á redimir el humano l inaje; vino á 
evitar todo esto y los r i q u í s i m o s fru 
tos ue su p r e d i c a c i ó n y ue su muer-
Le, el animo se apena al decirlo pa-
recen haberse perdido. 
Gozad mucho y hacer gozar á 
quienes os rodean, e s t á m u y bien; 
pero no o l v i d é i s que ese goce es fu-
gaz, debiendo ser perdurable , eter-
no, entre cristianos. 
Rebelaos contra el pesimismo del 
poeta: 
« C u á n presto se v á el placer! 
¡ c o m o d e s p u é s de acabado 
d á dolor! 
¡ C ó m o á nuestro parecer 
cualquiera tiempo pasado 
fué mejor! 
A . ESCAMILLA RODRÍGUEZ. 
t # • 
INSTANTANEAS 
X.A. C A C E R Í A . 
La marisma se extiende interminable, 
Monótona lo mismo que un desierto: 
Duerme en paz envidiable; 
Parece un mar sin islas y sin puerto. 
La cruzan los alegres cazadores, 
Relinchan los caballos con violencia, 
Juguetean los galgos corredores, 
Derrechan los podencos su paciencia. 
Se promueve en los canes un tumulto. 
Se agitan en su fiebre, 
Y surge de la tierra un pardo bulto: 
¡Vamos a ella! ¡Venid! ¡Ks una liebre! 
A l compás de los rudos espolazos 
Galopan los caballos encendidos. 
Los perros á la liebre dan abrazo?, 
Siguen, j a m á s rendidos, 
Y la liebre corriendo sin segundo 
Parece un rayo que recorre el mundo, 
A l fin la pobrecilla, fatigada, 
Por la hambrienta jaur ía es apresada. 
Y cuando llegan, en sudor bañados , 
Los ginetes con saña tremebunda, 
Aplauden con furor, entusiasmados, 
Y recogen la liebre moribunda. 
MIGUEL BENÍTIZ CAS I RO. 
1 9 1 3 
Soneto 
Murió el mes de Diciembre triste y cano, 
viene al mundo felí» el mes de Enero, 
como un niño que ríe placentero 
después de ver llorar á un pobre anciano. 
Oculta un sol el tiempo soberano, 
sol que vertió su rayo postrimero, 
y otro de luz pictórico, ligero 
llega ¿ poner en el celaje humano.* 
Esta mudanza es balsiimo y herida, 
céfiro jugución > huracán l'ucrte, 
bueño anhelado y realidad temida. 
Que en la senda, al hallarlas, de la suerte, 
conduce Ja niñez hacia la vida 
y empuja la vejez hacia la muerte. 
JOAQUÍN DÍAZ SERRANO. , 
Lo mejor 
A l a t ierra d e s c e n d i ó 
por encargo del S e ñ o r 
un á n g e l , solo por ver, 
si es cierto que es lo peor 
de l a t ierra la mujer . 
Y al subir de nuevo al cielo 
y preguntarle e] S e ñ o r 
—¿es cierto lo que se dice?: 
el á n g e l le c o n t e s t ó : 
— s e g ú n m i modo de ver 
la m u j e r es lo mejor. . . 
FRANCISCO COLLADO. 
Rosario de Santa Fó , 
LA UNION ÍLUSTRAD* 
La cajita de hierro 
—Buenas noches, Rosario. 
ñ a s , Fel ipe, Ramoncito . . . ¿ C ó m o 
tan tarde hoy? 
—Porque vinimos tarde del g ü e r -
t.o; los carros se tardaron en gclver, 
y nos c o g i ó la noche en el maizal . 
—¿Qué: tal el dia? 
—¡ De mucho ca ló , s e M Rosario! 
A l l á en lo' jondo paece a u é la tierra 
echa fuego, y mientras que nosotros 
cogemos las mazorcas y las yeva-
mos al tendeero, el sol cae á plo-
mo sobre nuestras cabezas, i y sí 
que paece fuego, s e ñ á RosarioI E r 
que m é j ó lo pasa, es Fel ipe. 
— ¿ P o r q u é ? , . 
— E s t á con nosotros, y á lo m e j ó 
desapaec©; iQ.buscamos, y tan es-
c o n d i ó e s tá á veces,, que no s'encuen 
tra; pensamos si lo h a b r á c o m i ó un 
lobo bajao é la maleza é la s ierra; 
pero cuando er só cae por d e t r á s /" 
la loma, lo vemos v'ení con los ojos 
sartohes, a m o r a t á la cara y trope-
sando con un esparl^. ¡ Se dá una? 
é d o r m í , que...!-.. 
— ¿ N o le gusta la faena? 
— E r dise que la faena no é pa los 
hombres; que pa eso s'han inven-
tao las ' m á q u i n a s ; pa er descanso 
der cuerpo. . 
—Pero las m á q u i n a s s in'hombres 
no son n á : primero se trebaja pa 
eyas, luego eyas trebajan pa nos-
otros; pero siempre con la a y ú a é 
nuestras manos . • -
— ¡ E s o digo yo, s e ñ á Rosario! 
— Y q u é ; v e n é i s á lo de toas las 
noches? 
' ¡Uué •quiiér'osté)!/..-. A r menos 
yo, m'he acpstumbrao á v e n í á ver-
la s iempre, y oreo que no) p o d r í a 
d o r m í m e si no oyera de labios d'es-
té e cuentó1 diario; y lo mismo qu'á 
m í les pasa á é s t o s . . . 
— L a v e r d á es que yo t a m b i é n 
creo que rae farta argo cuando no 
v e n é i s . Gomo esta noche os tardá-
b á i s , pensié: « N o v e d á ocurre; argo 
es, y es gordo, cuando no v i e n e n » . 
Y y a pensaba e ñ ir á veros á tu ca-
sa. •: - • • ' ; . ' •'• - . • 
—Pues a q u í n o s . t i e n ' o s t é dispues 
tos á o ir ía; qui 'á m í no me s'orvjan 
los cuentos, y toas las m a ñ a n a s se 
los cuento á la gente é la faena; no 
tan bien c o m ' o s t é á nosotros, pero 
se los cuento... 
— E a , pues sentaros, que os voy 
á c o n t á esta noche uno que no te-
n é i s q u ' o r y i á nunca . 
— E m p i e s ' o s t é , qu'á m í no me s'or 
v ía . 
— « P u e s ¡señó, es^e era un Per i -
q u í n m u travieso, hijo de una ía-
por aplicarlo al t rebajo, sin que ér 
mostrase m á s aíis¡<>nes que las é pa 
sar la v ía lo m á s oscansao p o s i b l e . . » 
— « P e r i q u í n y e g ó á ser horabn 
f cuando sus amigos 1c v e í a n en 
fiestas y reuniones, donde gastaba 
lo que al padre le costara tanto tre-
bajo ganar, le d e s m n : — ¡ G ü e ñ a v ía . 
'eriquín-! ¿ P o r q u é no trebajas?—Y 
ér, rtyendo. contestaba:—•¡ T r e b a -
ar! ¿Pa q u é q u i ó yo trebajar? Mi 
a d r e - e s viejo; e s tá enfermo, y du-
rará poco; l ié mimcho dinero, y 
uanda muera, soy el ú n i c o here-
lero.. . Que trebajen otros, que tre-
bajen otros... -
«Er padre terminaba sus dias, y 
n a n d ó y a m a r ar notario der pueblo. 
—Me m u e r o — l ó dijo—Mi riquesa 
a dejo a r Asi lo de . A n s í a n o s ; esta 
asa' pa m i hijo; pa Perico. . . 
«Y cuando agonisaba, y a m ó á Pe 
ico y le dijo;—Mira, Perico; te de-
o esta clisa; las tierras s'han v e n d i ó ; 
'oa m i riquesa e s t á en una caja de 
ierro p e q u e ñ a quel hay oculta en 
ana p a r é ; b ú s c a l a ; b ú s c a l a , Perico, 
Y haz lo que te digo en una carta 
| u é e n c o n t r a r á s dentro de la ca ja— 
Y cerró los'ojos pa siempre. . . 
« P e r i c o con la codisia der dinero, 
buscaba á los pocos dias s e ñ a l e s en 
las p a r é s que. le indicasen donde la 
caja, p o d r í a e s tá ; pero n á e n c o n t r ó ; 
jasta que b u s c ó obreros, c o m e n s ó á 
t irá pares, y y a la casa en er suelo 
jayó á fió de los simientos una caja 
de jierro, p e q u e ñ a , como le habia 
dicho su padre al m o r í . . . 
«Su a l e g r í a no tuvo( l í m i t e s , y 
aqueya m i s m a noche g o r p e ó la ca-
ra; la a b r i ó . . . 
— ¿ Y estaba ayí er dinero y la 
carta, s e ñ á Rosario? 
— L a carta, sí; er dinero. . . er di-
nero, n ó . Y oí, lo que desia la carta 
Perico: fuites mato pa t ó s y pa m í : 
quise guiarte por er camino de- 1; 
v irtú , que es er der trebajo; no me 
licites caso, y seguites por er dei 
visio. T u padre trebajó muncho; si 
q u i é s dinero, trebaja, como yo (re 
najé. Quisa mi ú r t i m a l er s ión te re 
genere, v aun puedas ser feliz con 
er trebajo: si, por er contrario, si-
gues como jasta hoy, y ar y e g á ñ 
viejo no tienes c o m í a , vé al Asi lo 
le Ans iancs : ay í he legao mis bie-
nes, y te d a r á n , como á tós , un pla-
to de c o m í a y un r i n c ó n aono 
pueas yorá tu a r r e p e n t i m i e n t o . . . » 
Hasta a q u í el cuento de la s e ñ o r 
Rosario , Felipe fué el que m á s aten 
tonces el primero en la faena. 
Hoy, aquel P e r i q u í n travieso 
h o l g a z á n es un hombre de proi 
cho, trabajador y con sus tierrag 
sus ahorros es la envidia del pl 
blo. ¡ C u á n t a s veces h a b r á bende 
do á la viejecita de los cuentos! 
JUAN HUELGAS Y LASANOVAS 
María Marco 
Bajo el sol de l a huerta valencia. 
K', - r 
1! Ina, 
Donde lucen las flores su riqueza 
P a r a gloria del Arte, tu belleza 
d e s p l e g ó s e radia/nte y soberana. 
E r e s orgullo de la escena hispana, 
Por el genio que a n i m a tu cabeza 
Y l a dulce, sublimo gentileza 
Que avalora tn cuerpo de sultana. 
T u voz fresca, divina, seductora; 
T u gracia tan noltible cual sencilla, 
T u m i r a d a de amores brindadora. 
A l p ú b l i c o entusiasma y maravi-
L o mismo con los trinos de la «Do 
[ra» 
Que cantando «El Barbero de Se-
[villa». 
ANTONIO MATUTE SANTAEULA, 
Contra el dolor de muelas 
E n ciertos casos de supuración 
de las e n c í a s y de dolores de mue-
las, nerviosos ó r e u m á t i c o s , remes 
í a o s ordinarios producen efecto tan 
p e q u e ñ o ó pasajero que, de diez ve< 
ees, nueve hay necesidad de recu-
r r i r á los servicios del dentista. 
L a e x t r a c c i ó n de una muela ó de 
un diente e n v u e h v , s in embargo, 
tantos riesgos per m u y hábil qw 
seo el operador, que no es extraño 
se preocupen los m é d i c o s de bus-
car paliativos á los dolores é infla-
maciones de la boca, en evitjaciil 
del proceso q u i r ú r g i c o . 
E l doctor Max K n e r , de Vieria. 
aconseja el empleo de una poción 
calmante, fácil de preparar en casa, 
y de escaso coste. R e d ú c e s e todo 
ello á echar dos gramos de tanin0 
en 10 de alcohol rectificado, y á api1' 
carse sobre el sitio del color con un 
algodoncito hidrófi lo , una pequen8 
cantidad de la s o l u c i ó n . G a r a n t i ^ 
el doctor v i e n é s , que no só lo d653^ 
rece á los pocos momentos el n1^ 
rabioso dolor de muelas, sino Q1^  
en el caso de haber i n í l a m a c i ó n . 
de j?sta totalmente. A d e m á s , el ^ 
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fiéis del color azul , rcr(Iue 
ble v e n g a ñ a d o r : lo h a b é i s 
n el mar. y al poco ralo y a 
-IÁ al l í se ha desvanecido co-
n i l u s ión ; le a d m i r á s t e i s en 
0 U.lo pero se m u d ó al punte, ya 
nlaaste vuestro cielo palidece, 
L E n l o m a d o , t e n * , le amasteis 
Mtms pupilas v. de s ú b i t o , aque 
« o íos azules se tornan garzos 
rdes rubios... |No os fiéis del co 
r azul' 
Y o le vi una tarde en el m a r y en 
1 cielo- le vi v le amaba, admira-
• d a devota: ; q u é hermoso, que infl-
Uo manto de agua y de nubes! 
\ ] bajar la cabeza sobre m i la-
bor c e n s e n é en la retina todo el 
jesiujrnbrámiento de aquel tono 
izul índ igo , profundamente bello, 
salpicado por la candida blancura 
[e las velas navegantes. Y , de 
rnnnto. sent í sobre la nitidez de las 
marlillas la i m p r e s i ó n de un reí le -
0 que ya no era azul . A lcé los ojos. 
U cielo y el mar se tornaban de un 
siniestro'cariz bajo la fuerza trág i -
a de una luz que p a r e c í a transfor-
nada por vidrieras de p ú r p u r a , me 
liante horadaciones hechas..- en la 
mansión generatriz de todas las c ía 
•idades amenazadoras y tristes. 
Anegada en esta i l u m i n a c i ó n lu-
mbre y fría, una goleta brotona sa-
ló del puerto con las velas henchi-
las y el rumbo temerario. E r a un 
velero amis-o. una de las pocas na-
ves «de alto bordo» que frecuentan 
1 muelle en miniatura de esta vi l la 
ustre. 
E l arribo de estas p e q u e ñ a s em-
barcaciones de juguete, con Ínfulas 
de internacionales, osadas y genti-
suele ser un acontecimiento pa-
fa nuestra c a r i ñ o s i d a d de veranean 
« «platónicos)), para el cultivo de 
u,'^i'as observaciones humildes 
tinto averiguamos el n ú m e r o dA 
"Hadas que desplaza el bajel, y 
e tripulantes que lleva, su matr i -
u|a, su destino, la historia de sus 
h a z a ñ a s : as í hemos entrado 
amistosas relaciones con el 
nao», el « F o r n e l » . el « F r a n c o i s » , el 
«Cyrano», que vienen de Astur ias , 
de F r a n c i a , de Gal i c ia . . . . 
U n barco que se aleja._ sobre todo 
un barco menudo, velero, frágil y 
pobre, siempre me produce, con la 
triste i m p r e s i ó n de una despedida, 
un sutil pesar misterioso, la vaga 
incertidumbre de algo m í o que se 
vá, como si en el ve lamen abierto, 
tendiera las alas hacia J o imposible 
una secreta esperanza que yo t e n í a . 
Y el « A r m i d e » se fué , se borró en 
el horizonte violado que era azul ha 
se media hora. 
— ¿ A d ó n d e i r á ? — m e dije — con 
anta prisa: 
Había permanecido m á s de una 
semana en el muelle, ocioso des-
p u é s de cargarse de mineral , ¿á 
d ó n d e iba bajo aquellas reverbera-
ciones t rág icas , con sus siete hom-
bres, su perro, sus dos gatucos } 
su canario?. . . 
Iba á perderse en las negruras 
•n los huracanes de la galerna, este 
mes de Agosto de siniestra memo-
ria; iba al abismo, al drama, q u i z á s 
i la muerte, con las velas henchi-
das y el rumbo temerario, como van 
á m o r i r muchas ilusiones en la tem 
nestad de los d e s e o s , e n g a ñ a d a s per 
ú color azul de unas pupilas, de 
unas olas, de unas nubes. . . 
en . A la costa 
A r - ros p e r d ú 
salen'despojos de vele-
reftes, velas rotas, ta-
blas p e q u e ñ a s , un palo mayor; pe-
ro n i un sol», casco, ni un c a d á v e r 
de estos bajeles « d e alto bordo» que 
han peiecido. 
Y al contar con un espanto y pe-
sadumbre inmensa, las v í c t i m a s de 
esta grande t ra i c ión de nuestro 
mar, busco, en vano, la estela del 
« A r m i d e » . su nombre, su suerte, la 
hendidura en el drama, de estas ve 
las que yo vi desplegarse con sosie-
go en ef azul e n g a ñ o s o de aguas v 
de nubes. . . 
¡ No os fiéis, no os, í l e i s del color 
azul! 
CONCHA ESPINA DE SERNA 
Botellas de papel 
U n a sola casa de Nueva Y o r k ven 
de cada día siete millones de bote-
llas de pa lé llenas dé leche y hay 
otras casas que se dedican á la mis 
m a industr ia empleando t a m b i é n 
botellas de papel. E s t a s botellas s ir 
ven s ó l o una Mez, y son de papel pa 
raflnado, con tapones t a m b i é n de 
papel. . ' . 
• • • V 
De tu mirar, serranilla, 
nacieron mis esperanzas; 
más duraron lo que duran 
una piedra sobre el agua. ' , ' •. 
km 
- • . - , « :ENTHOS DE ESPECIFK V PRINCIPALES FARMACIAS DROGUERIAS LA> C4PITALBS V CH l>J%OR$ inPofT PIVKOIO SEIS PESETAS 
9«poaltoBes !s pobi hub rtífl' 
c 
Af4 , * 
• • V , 
TOMAD SIEMPRE 
H i s i t o o 
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Cosas de chicos 
Los despropós i to s 
Se vieron frente á frente y solos 
al fin s in l a presencia molesta dé-
las n i ñ e r a s , en l a p l a y a de las A r e -
nas. 
Los padres si no se alejan m u -
cho, los dejan pasear. L a m a r es tá 
m u y baja y el rompo-olas i m p e d í -
r ía un rapto. No lo t o m é i s á r i sa; 
un rapto. No lo t o m é i s á r i sa; un 
rapto, s i . Al lá , en el fondo del mar, 
celebran sus reuniones las sirenas; 
y, hartas y a de apuestos marineros , 
quieren n i ñ o s á quienes atender y 
consolar en sus penitas infantiles. 
Consolar es un placer m u y grande, 
q u i z á de los mayores, m á s a ú n que 
ser consolado. 
E l hace un m o n t ó n de arena, ella 
lo pisa. 
— ¿ P o r cmé lo pisas? 
— Porque me gusta que se caiga. 
— ¿Te gusta? 
— S í . 
—Pues yo h a r é muchos m u y gran 
des, m u y altos, para que tú los t i-
res, ¿Quieres? 
— S í . 
Hace muchos montones altos v es 
trechos, que el la t ira y pjsoftea, 
mientras hace otros. A l poco rato 
se cansa. 
—Oye, ven, te voy á decir u n a 
uosa. 
— ¿ Q u é ? 
— ¿ D ó n d e e s tá E n r i q u e ? 
—No lo s é . (Pausa) . 
— ¿ P o r q u é preguntas por él? ¿te 
importa, (Otra pausa) . 
— ¡ Q u e me contestes!... ¿Por a u é 
preguntas por él? 
— P o r nada. Pero ¿te enfadas? 
— No... Ayer v i á Mati ldita . 
- ¿ S í ? 
— Y somos novios, 
—¿Cómo? 
—-Verás. MQ preguntó; , ^quiere-si 
tú ser mi novio? 
— ¿ T e dijo eso? 
S í . Y le conte s t é aue no. 
—Hiciste bien. ¿Por qué? 
—Porque cuando le dicen cosáis 
los n i ñ o s se rie y los contesta... Me 
di jo que era por hacerme rabiar . 
—Pues dile que se equivoca, 
—No. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque no so eouivoca; me d á 
rabia, mucha . Me p r o m e t i ó que no 
lo h a r í a m á s y que v e n d r á hoy á 
verme. 
—¿Aquí? . . . Pues conmigo no 
iuega. 
—Conmigo sí . 
—Bueno, que juegue: pero no le 
dejo mi cubo. 
— L e de jaré yo el m í o . 
L a ch i spa sa l tó . F a l t a una ráfa-
ga de airecil lo que l a lleve á un ár-
bol y provoque el incendio. Aque-
l la puede ser Matilde, pero no lle-
g a r á , porque ella no viene. E s ardid 
de A n t o ñ i t o , As í é s t a lo querrá , 
cuando la otra se entere lo querrá 
t a m b i é n ; lo q u e r r á n las dos, v á 
E n r i q u e ninguna, ¡por tonto! ¿cree-
rá que el ingreso del grado le dá 
derecho á tanto? 
— ¿ E n q u é «piensas? 
— E n q u é . . . A y e r E n r i q u e me dijo 
que s i q u e r í a ser su novia. 
— ¿ Y tú que le dijiste? 
—Que no. ¿Sabes por qué? 
— N i me importa. 
Antonio hace de nuevo montonci-
tos. E l l a se acerca. 
—No los tires. 
— ¿Por qué? 
— P o r que no quiero, ¿sabes? ¡có-
mo los tires!. . . (Pausa) . 
— ¿Por q u é te enfadas? 
—Porque t ú tienes l a culpa, por-
que quieres ¡ h a c e r m e rabiar, por-
que me v á s á decir lo mismo que yo 
á tí antes... y no quiero, ¡Me d á m u 
cha rabia! 
— T a m b i é n á m í me d ió . 
— ¿A tí?. . . Pues, ¿ sabes lo que te 
digo?... L o que antes dije era men-
t ira. 
—¿Ment ira? 
— S í , que l a i n v e n t é yo. 
C a l l a n " se m i r a n . E l , con desca-
ro; ella, llorosa. 
— ¿ M e quieres ,ahora? 
. — ¿ A h o r a ? . . . No... S i hubiera sido 
verdad. . . 
EUGENIO DE ZARRAGA. 
# • • 
Pelando la pava 
•—Güens noches, n i ñ a . 
— A d i ó s , hambre , i¿Ya. distes 
cuenta é tu persona? 
— L o s ahogaos son y salen á flote. 
L o dises porque no vine anoche? 
— N i anteanoche ni hase una se-
mana. 
— ¿ T i e n e s a r g ú n t e n e d ó de libaos 
pa quete lleve l a cuenta, 
—No me vengas con s a l í a s en 
farso, que no te s irven. Cuando ar-
mit í tus relaciones, lo hise con la 
c o n d i s i ó i i marcá , cié que no farta^ 
ras una noche. 
— ¿ Y no he c u m p l i ó m j palabra 
ar p i é de la letra? «Que ñ o fartes 
una noche» , medijistes t ú . Pos g ü e -
no: yo he fartao seis ó siete pa que 
no sea una sola, 
— Y ahora te vas por donde vi-
niste y hemos concluio. 
— ¿ L o dises de c o r a z ó n ó , 
bios? ^ 
—De tó c a r t z ó n . Y m á te 
con no verte en esta calle estarf0 
mis anchas. 
— ¿ Q u e sí? Pos eso te va á se m-. 
difiici . C a r c u l a que m'an nombrít-
guarda norturno, y precisamente p. 
este distrito. 
— C u a n d o pases por ahí , apaga t. 
faró , 
—¿Pa no verme? ¡Ay, que gra^j; 
No sé si r e í r m e ó oonerme serir, 
¿Quién se v a á creé ni ensoñandr 
que de seis noches de ausencia na?, 
ca u n orvio? Dilo tú , 
— S í , pero como er q u e r é son flr. 
res, en f a r t á n d o l é el riego de mv 
g ü e ñ a v o l u n l á , se marchitan. 
—¿A m í con palabritas der trea 
to? 
E s c ú c h a m e y v e r á s canela: Y ca 
mo tu corazón y er m í o son tierra 
é lozania, po resurta que esas fl& 
res vuerven otra vez á fruc.. . t i l 
fruc. . . t i . . . ficá. ¡Ojú, que me engfj 
Hipo! 
—¡ Ave M a r í a ! tienes l a lengia 
que e s er oico de u n a manta. 
— ¿ T a m b i é n chungueo? 
; — E s o es lo que tú quisieras, ver 
me l a a l e g r í a en la cara , 
—Pero avente á razones, mujl 
¿ T a n grandes son tus quejas? Ha 
bla. T ú sabes de puro viejo, que s 
lloras, lloro contigo: si r íes , rio coc 
tigo; si s u e ñ a s , s u e ñ o contigo; s 
duermes, duermo. . . 
—No; eso que vas á de sí no 
v e r d á , ¡Cuidadi to ! 
—Pero es tá en futuro. Futuro ei 
que es tá ar v e n í . ¿Sabes? 
— ¿ A r v e n í ? E s o hay que borrai 
lo de los libros, tonto. 
- ¡Camará , v q u é p o s t í n ! Pos ha 
gase tu v o l u n t á . E a , y a me hartt 
vo. 
— E s lo m e j ó que basemos; tú ei 
tu casa y yo en la m í a , 
— Y Dios en la de tós . ¡ Se acat 
er b e l é n ! 
(Guardan silencio breve rato. ! 
Fel ipe, que así se l l a m a el mozp 
enciende un cigarro, v después f' 
clama:) 
- Ahora , cuando yo me vaya, ^ 
vas á vé negra pa. e n c o n t r á un W 
vio, 
— A p u ñ a o s los tengo y de # 
jores proporciones. 
- ¿Por tu m é r i t o presoná? . 
— E r que tú hallaste en ft^jf 
le g u s t é ? 
— L a s condisicnes. <í. pero S i l 
sico, q u é s lo que atrae, no. Mí1'3' 
al espejo, si no te e n g a ñ a . T i ^ 
los ojos, que son dos p u ñ a l á s eti 
tomate. 
- ¿Y los tuyos, chiquillo? To * 
tan las cejas y las pcstaña . í 
LA UNION ILUSTRADA 
r^-m los o í a l e s de un frá. 
Z . \ o hables. Consolasion. no ha-
u ^ - ' Mira- como tu pescuezo no 
n i v otro m á s largo. E s ersaeerao. 
^ a n d o es tás hasiendo la d i g e s t i ó n 
j , - copas tienes t o d a v í a er oos-
t %. er ^aí iote . ;Habrá trayerto! 
t r e Y tobante á errasia? ¿ T i e n e s tú 
l a ' m i t á é mi grasia? 
cnrríe Cuando te bautizaron te 
f c l ^ r i a n la sal desde er coro v se 
¡ s n a r r a m ó en er suelo. -¡Desi que 
tiene ángel ¡ Ay! S i fueras purgan-
le me moria de un emoacho y no 
tomaba de tí ni un buche. 
— Y si tú fueras techo, d o r m í a al 
ra^o sn malasre. 
— i Y ti';? ¡so esasrelá! aue tienes 
menos carne que un b a s t ó n . 
—Ay tu mare! ¿ P o c a s carnes vo9 
Y a tí te comen en tiempo é vigilia 
I y no necan. 
' — Güeno, hemos acabao, y vete 
Sí, mu jé, y a me voy. S a l ú y 
suerte,' y que ganes mucho dinero 
vistiendo santos. 
— A r crusificao visto yo con ta é 
no casarme contisro. 
—¿Ar crusificao? No eches cuen-
ta con ese marchante, porque e s t á 
encuero toavia. • 
EDUARDO y JOAQUIN AVELLÁN NUÑEZ 
• • • 
Máquina de hacer casas 
L a maauinaria , que todo lo inva-
de, había respetado hasta ahora las 
obras de a lbañ i l er ía . Pero he a n u í 
aue un ingeniero canadiense acaba 
de suplir ese descuido de la indus-
tria moderna, inventado una curio-
sa m á q u i n a canaz de colocar de cua 
trecientos á seiscientos ladrillos por 
hora. 
E l mecanismo cuvo funcionamien 
lo exige por todo persona! dos hom 
^'^s y un muchacho, es aplicable A 
uWi Tranaio de a lbañ i l er ía ; pues lo 
mismo establece cimientos oue cons 
truvei muros, paredes, tabioueg. y 
min^allas. nue levanta cercos, va-
'lados, tapias y chimeneas. 
E n lo Tínico aue no nuede compe-
hr con la mnno del hombre, es e" 
narer los a s i e n í ^ s con los cercos ó 
marcos de puertas y chimeneas. 
E n canibio. revoca, blanquea, en-
IUOO v estuca á maravi l la . 
. . s l a m á n u i n a r e v o l u c i o n a r í a des 
not^ con lir) e ¡ ^ a íng^erTiffl^^ri, 
•M labor de seis ó siete a l b a ñ i l e s 
uiestros. 
I rpi-ir' H eí:*a v e n t e a se une la de ser 
| aTivarnpni^ peoiie^o su costo 
I nn at H' 5 ol l inienlas pesetas1) 
J es de e x t r a ñ a r que haya empe-
zado á generalizarse tanto en el Ca 
nada como en los Estados Unidos, 
y esto hasta el punto de haberse reu 
nido las asociaciones gremiales de 
c o n s t r u c c i ó n para ver de atajar el 
peligro que les amenaza. 
L o s po'los 
Acausa de una mala i n c u b a c i ó n 
pueden nacer los pollos con el pi-
c ó cruzado. 
Nueva sec ta 
E n t r e las diferentes sectas del I n -
d o s t á n , h a v u n a conocida con el nom 
bre de Jainos, u n a r a m a del budis-
mo, que se sopara especialmente dé 
él en que recenoce un jefe superior 
divino, y en ciertas inciinaciones ha 
cia el brahamismo. sobremodo en la 
parte po l í t i ca . E n la v ida de los oer 
fenecientes á l a secta j a i n i n a se re-
conocen cinco diferentes estados. 
E l cuarto de ellos es el l lamado el 
de E l Conocimiento absoluto, ó S u -
prema S a b i d u r í a , llegando al cual 
se tiene derecho al uso de una carro 
za monumental , para desde ella pro 
clicar á las muchedumbres . 








Anis i a m b i a 
^ *$* **• *•* *i* **• •** ^ ^^^^^^K**^^^^*^^^^*^ 
Leáe condensada " S ü i z a " i 
uve A . :R O A . 
A L E C H E R A f 
• 
(Ha. i ? a s t o r a ) 
es Ib ie j ir y lo único legllio d e C M (Süizoj 
Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente la marcá LA 
LECHERA; es la más acivditida de todo el mundo 
Cran Rremio Exposición de Madrid 1907 •> 
Marca de Fábrica , LA LE' HERA 
L A S C NAS DBSAP R E C E N 
c o n e l u s o d e l v/v \ 
Huile Vegetal VICTOIRE' 
( A C E I T E V E G E T A L " V I C T O R I A ' 1 ) j 
Unico aceite vegetal, ricamente perfumado, 
que devuelve su color natural al cabello, barba 
y bigote, sin manchar la piel ni la ropa. 
De venta en principales perfumerías, pelu-
querías y droguerías. 
Apoderado: S . E u r g u e t , Pásale Pont de la 
Parra, 7, 3.°, 1.a.—Barcelona 
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Excmo. SP. Don Segismundo Moret y Prendergast, Ilustre político español, presidente del Congreso, que ha fallecido en Madrid 
el día 28 de Enero 
u p é i s en el lennis [loti - inoupodin de lo lemporuila 
Málaga: Banquete ofrecido á ios señores D. J o s é Aivarez Net y D. José Luis La Seroa, que jugaron un interesante partido de 
"iawn tennis", por ios socios del Tennis Club Fot. U. I . por Rodríguez 
1 Í;^ ^^ 
' "a,,.. 
Inauguración de la temporada taurina en Málaga. 
Rafael Gómez, entrando á matar á su primer toro. Matías Lara, después de la estocada al novillo lidiado en segundo lugar. 
El debutante Manuel Salinas, pasando por bajo al tercer toro. Salinas entrando á matar 
Fots. U. I . por Alfaro 
Málaga: Paco Madrid en el campo 
El valiente matador de toros Paco Madrid, con algunos amifros, conduciendo ganado bravo. El diestro malafrueño, tirando un pájaro. Madrid y los 
invitados á la caceria celebrada en el Trust. Paco Madrid, > arrochista. Poniendo el bierro á una becerra FÓTS: Ui li POR ALFARG 
¡ T 7 " S Tórtola Valencia en el Ateneo-EI orfeón Malagueño (5'"¡"r¡ 
Madrid: Tórtola Valencia en el Ateneo rodeada de literatos F.V. 
Gracia G. de Arizola. Bella canzonetista sevillana qne ha 
debutado con gran éxito en el teatro de San Fernando 
en Sevilla Fot Pavón 
D. Juan Llorens, creador y 
director del orfeón malagueño 
Don Joaquín García, presi-
dente del Orfeón 
£1 orfeón malagueño, durante la visita que el domingo 26, giró al pintoresco pueblo de Vélez, donde fueron muy bien recibidos, 
obteniendo un gran éxito Fots. U. I . por Rodríguez 
p i o) R o n d a : R e c o n s t r u c c i ó n d e l a p a r r o q u i a d e l S a g r a r i o g i m \ 
Entrega de las obras, mediante acta notarial, verificada en el 
interior del templo 
D. Enrique Marín, escultor que 
ha modelado dos estátuas, que 
figuran en la portada 
D. Francisco Marín, que ha di-
ri^idocon granexitoias obras 
y ha restaurado las imágenes 
La parroquia de Nuestra Señora del Socorro, después de las obras de 
reconstrucción, dirigidas por D. Francisco Marín Higueros, que se lian 
realizado á expensas de la virtuosa dama doña Oarmen Abela y García 
y han durado más de un aiío 
El Párroco señor González '1): Doña Carmen Abela (2): Alcalde de la ciudad (3); Comandante déla plaz» (4): el canónigo de Córdoba señor VarFi8(5) 
v los invitados á la ceremonia después de la entrega del templo FOTS. ORTEGA 
[ T T e ) Carreras de liebres en Jerez de la Frontera ^ " " H j 
E I D u q u e de P a s t r a n a y el 
director de "El Guadalete" 
conversando sobre los Inciden-
tes de la carrera 
COMO en años anteriores se ha organizado el actual una ca-
rrera de liebres en el cortijo de 
Alcántara, enclavado en el térmi-
no de Jerez, en la que varios perros 
se disputaban la copa de "La Ina"y 
con ella el campeonato español. La ani 
mación este año ha sido extraordinaria habién-
Bólido, hermoso perro, campeón de los galgos 
D. Antonio Alvarez, propietario 
del perro ,,Bólido" que ganó 
la copa de "La Ina" que se 
disputaba 
dose inscritos para tomar parte 
en la carrera treinta y ocho ex-
celentes perros entre ellos dos 
del popular matador de toros José 
Gómez "Gallito I I I . " La carrera resul-
tó muy interesante y era admirable 
espectáculo el que ofrecía la jáuria dis-
putándose encarnizadamente las píezascobradas 
españoles que ha ganado la copa de La '"Ina" 
Asistentes á la carrera de liebres, almo; rando en el cortijo de A'cántara, donde se verificó aquella. Entre los asistentes se halla 
el popular matador de toros Gallito III. Fots. Rojas 
Alejan' quete celebrado en el Palace Hotel, en honor del diputado D. Antonio Ruiz Grijalba por sus triunfos parlamentarios 
8 andro Lerroux en la presidencia del banquete radical celebrado en La Huerta, y ofrecido á los representantes de provincias 
Por los radicales madrileños. Inauguración del curso de Medicina en San Carlos y reparto de premios á las viudas de médicos 
Fots. Cañizales 
j~r¡~e) LA MUERTE DE D. SEGISMUNDO MORET (sT7i 
El ministro de la gobernación señor Alba, saliendo del domi-
cilio del señor Moreteen de acudió apenas tuvo noticies del 
fallecimiento 
Los señores D. Eduardo Dato y general D. Marcelo Azcárraga 
á la salida de la casa del insigne tribuno, después de dar el 
pésame á la familia Fots. Vidal 
Moret en la intimidad: El ilustre hombre público acompañado de su esposa é hijas durante la visita que hizo en Granada á 'a 
finca del jefe del partido liberal D. Juan Ramiro La Chica Fot. Rodrigó1 
EL ENTIERRO DE MORET 
B ¡ ^ „ o M o r 0 . r * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
señor Dato esperando la salida del cadáver va*" 
n la sacramen.al de San Isidro: Momento de dar sepul.ura al o a d á . e r del Presidente del Congreso don Sefllsmundo Moret y 
Prendergast, en la tarde del día 30 
j T T e ) Moret y Benlliure - Arrendamiento de una plaza j g J T j 
Ultimo retrato del Sr. Moret. Interesante fotografía obtenida por D. Pe 1ro Calvet, el día Ü3 del corriente, durante la última visita que al estadio 
# del escultor Benlliure, que modelaba su busto,hizo el Sr. Moret, acompañado de su íntimo D. Jíatalio Kivcs FOT. CALVET 
El gobernador civil Sr. Alonso Castrillo, con el presidente de la Diputación y el nuevo empresario Sr. Echevarría, firmando el contrato de 
arrendamiento de la plaza de toros madrileña FOT. VIDAL 
1Q) Regreso de. un viaje - El mitin conservador ^ T * ! 
Don Alfonso á su regreso á Madrid después de la cacería en 
Trasmulas y Lachar 
UN gran éxito han obtenido los or gan'zadores de la Asamblea Mag' 
na de las juventudes conservadoras 
de España, que se ha celebrado en 
el Salón Regio, brillante-
mente. En el acto al que 
La reina Doña Victoria, á su llegada á la Estación del Mediodío 
para esperar á su esposo 
asistieron extraordinario número de 
jóvenes conservadores, usando déla 
palabra representantes de varias pro-
vincias, pronunciando elocuentes 
y patrióticosdiscursosque 
fueron aplnudidísimos. 
Asamblea magna de las juventudes conservadoras, celebrada en el Salón Regio de Madrid. Uno de los oradores pronunciando 
su discurso. Salida de la Asamblea Fots. Vidal 
j T ¡ -e ) Ed lioDor de ü M h - Wousflleo • U \\m ii hWjiMft 
Madrid: Grupo de asistentes al banquete ccn que ha sido Obsequiado por sus compañeros del Sr. López Muñoz. En el centro el 
festejado abrazando al Conde de Romanónos Fot: Cañizares 
La llave de Andrinópolis, que se encuentra en Berlín á donde 
fué enviada en 1829 por el emperador de Rusia, como regalo 
á Federico Guillermo III de Rusia Fot. Delius 
Sevilla: Mausoleo donde han sido depositados los restes 
del Arzobispo de Sevilla, Monsf ñor Spínola, El mausoleo es 
obra del escultor sevillano Joaquín Bilbao Fot: S. Pando 
Varias notas gráficas de actualidad 
Gabriel Morillo, pintor granadino, junio á su cuadro "Hilandera Madrid: La infanta doña Isabel, visitando la exposición del 
del Albaicín , que ha sido muy elogiado Fot--. Torres y Cañizares tre pintor Sr . Muño? Abades 
tus-
C KRECEMOS en esta pá-gini, diferentes no-
tas de. astualidad palpi-
tante. Una de ellas, 
quizás la más simpática 
de todas es la visita que 
al estudio del notable es-
cultor señor Carretero ha 
girado la comisión ejecu-
tiva del monumento que 
al llorado poeta don Ra-
món de Campoamor, se 
erigirá en Navva su ciu-
dad natal. La junta de 
damas asturianas la pre-
side la Excelentisima se-
ñora Marquesa de A > 
güelles, que organiza en 
estos momentos una fun-
ción en uno de los teatros 
de Madrid, cuyos pro-
ductos íntegros se desti-
narán á los gastos de la 
La huelga de metalúrgicos madrileños: Salida de los obreros de la confe-
rencia con los patronos celebraba en el ministerio de Ir. Gobernación 
estátua. En ella, aparece 
Campoamor de tamaño 
natural, sentado en un 
banco con un brazo apo-
yado en el respaldo y en 
la mano izquierda un l i -
bro de poesías. La obra 
escultórica es un trabajo 
de positivo mérito.—Des-
pués de cinco meses de 
huelga, se ha soluciona-
do, cuando adquiría ca-
racteres de grave con-
flicto, la huelga que los 
obreros metalúrgicos ve-
nían sosteniendo. En la 
solución ha tomado par-
te activa el ministro de 
la Gobernación, alcan-
zando de los patronos la 
concesión de nueve ho-
ras de jornada á contar 
del i 0 de Septiembre. 
La comisión ejecutiva del monumento al insigne Campoamor, Los patronos metalúrgicos en el ministerio de la Gobernación 
en el estudio del escultor S r Carretero Fots. Vidal conferenciando sobre la huelga con el Sr. Alba 
¡•rpi) Dos Mm\ti • ieloo en Miconle - Impositüo li w mMt 
Madrid: Banquete verificado por los oficiales de telégrafo 
para celebrar las mejoras alcanzadas Fot. Cañizares 
PARA ce lebrar las mejoras introdu-
cidas en la clase de 
oficiales de telégrafo, 
se reunieron estos en 
el H itel Inglés cele-
brando un banquete 
al que asistierón más 
de doscientos comen-
sal e s. T a m b i é n ha 
sido agasajado con un 
banquete al ministro 
de instrucción publi-
ca D. Antoni > López 
Muñoz. El acto lué 
organizado por sus 
compañeros del Se-
nado, del cual fué vi-
ce-presidánte el nue-
vo ministro y asis-
tieró a al acto el conde 
de Romanone, el ge-
neral Luque y el se-
ñor Navarro Reverter, 
compañeros de gabi-
nete del festejado. A 
consecuencia deldes- Alicante: Huelga de metalúgicos. Reparto de „r huelguistas 
Madrid: Banquete ofrecido al Sr. López Muñoz, por suscom-
pañeros del senado donde fué vice-presidente Fot. Vidal 
pido de tres obreros, 
se han declarado en 
huelga los obreros de 
la fundición de hierro 
que en Alicante po-
seen los í^res. Aznar. 
Lo ' compañeros de 
otras lundicioneshan 
hecho con estos cau-
sa común y todo el 
gremio sostiene en 
paro. Las gestiones 
para so luc ionar la 
huelga van mu> ade-
lantadas En la misma 
capital, se ha celebra-
do un hermoso acto: 
La concesión de una 
medalla de oro é im-
posición de una cor-
bata á la bandera de 
la Cruz Roja, por los 
relevantes servicios 
prestados por sus in-
dividuos en la última 
eatástrofe ferroviaria. raciones de comidas á los obreros 
Fot. Cantos 
Alicante: Imposición de una corbata á la bandera de la Cruz Roja, á 
la que también se ha concedido una medalla de oro 
Alicante: El presidente de la Cruz Roja, brindando en el banquete 
para festejar la imposición de la corbata FOTS- CANTOS 
C U 
Poeta festejado - Mitin radical - La pesca fluvial (s | • | 
Granada: Comensales al banquete con que en los Mártires se festejó al poeta granadino M. Góngora, por el éxito de[su libro « Polvo de Siglos» 
CON t n lleno formida-ble en el teatro, se 
celebré el dom n o en 
MaJrid el mitin radical 
anunciado. El señor Le-
rroux pronunció un dis-
curso que íué muy aplau-
dido. T o c ó v a r i a s 
cuestiones importan es 
entre otras la de la ense-
ñanza y la del programa 
del partido. Dijo que al 
rey le pueden ocurrir tres 
cosas: ó persiste en este 
camino, ó se detiene ó 
retrocede. Si avanza, no 
nos opondremos, pues 
faci itará nuestro cami-
QO) si Se detiene, los ra-
dicales se sublevarán, si 
retrocede, defenderemos 
COn las armas la demó-
r e l a . Los problemas 
Madrid: Alejandro Lerroux ylos señores Ginerde los Eíos, Salillas é Iglesias, que to-
maron parte en el mitin del día 3b" 
del país abarcan tres as-
pectos: económico, so-
cial y educativo. Esta es-
una obra nacional, que 
solo debe realizar la re-
pública. Haremos miles 
de pedagogos y cincuer-
ta mil escuelas. En el or-
den económico, hay que 
hacer un balance gene-
ral; en el social, hey que 
recoger las enseñanzas 
del extranjero, y en el 
político, seguiremos el 
programa de Pí y Mar-
gall. Existe en España 
otro problema que qui-
sieron borrar los libera-
les, y es el religioso No-
sotros llegaremos á la 
separación de la Iglesia 
y del Estado, El partido 
seguirá sus aspiraciones. 
•Madrid. ¡salida de los asistentes al mitin radical, eelebrado en el teatro 
de la Gran Via FOT. HUGELMANN 
Aranjuez : Llegada á la estación, de los excursionistas pertenecientes al 
fomento de la pesca fluvial FOT. VIDAL 
| T ~ e ) Travesía peligrosa - Una intervieu - Otras notas S ¡ r | 
Bielovusil, intrépido aviador que ha 
conseguido atravesar los Alpes 
E L aviador Bielovusil, acaba de po-ner término feliz, á una empresa 
arriesgadísima, atravesando los Alpes 
en aeroplano El relato que el intrépido 
aviador hace de la travesía es suma-
mente interesante y hasta cierto punto 
parece novelesco. Cuando se encontra-
ba á una altura considerable, el motor 
dejó de funcionar, no cayendo el apa-
Sevilla. El diputado carlista Sr. 
sando con el Sr. Mencheta 
Señan tes , conver-
sobre política 
Nazin Pachá , ministro de la guerra 
turco que ha muerto asesinado 
rato por la velocidad adquirida. Bie-
lovusil, se consideró perdido máxime 
cuando le eraimpcsible repararla ave-
ría por impedirle ver los rayos solares. 
Afortunadamente, el motor volvió á 
funcionar y pudo aterrizar sin nove-
dad á unos cien metros del sitio don-
de encontró la muerte el a v i a d o r 
Chaves. 
Madrid. Sesión inaugural de la "Sociedad ginecológica Española'* presidida por el ministro de Instrucción pública 
Sr. López Muñoz Fot. Vidal 
i É 
[ l i o iim n i o s i i o i i i E S 
(Este punto lo aclararemos en el número próximo) 
*La [3oUi de Oro», Cal le Granada, 32 y 34 - Doña Remedios Fe raha , Calle G r a -
nada, 108.-D. J<.sé Zapa, Calle Beatas, 63 - D . José Sánchez H ipo l l , Cal le A n g e l , 
Cal le Compañía, núms. 60 y 62. D. Lu is Rosado, Calle T o r n j o s , 2. 
I 
(Cont inuación) | 
• 
S e n c i l l a e s l a e x p l i c a c i ó n d e l p o r q u e p r i n c i p a l m e n t e e n l o s c h o - • 
r o í a l e s d e b e m o s e x i g i r q u e n o s s e a g a r a n t i z a d a s u p u r e z a . C o m o • 
q u e d a d ^ h o , l o s c h o c o l a t e s q u ^ n o s o n p u r o s , c o n t i e n e n h a r i n a , , a v e 
l l a n a ú o t r o s p r o d u c t ) - s i m i l a r e s , q u e p o r s u c o m p o s i c i ó n y p o r s u 
p r e c i o s o n i n f e r i o r e s a l c a c a o y a z o c a r . O o n s i g u i e n t e m e n t e i o s c o m -
p r a d o r e s i g n o r a n s i 6 1 c h o c o l a t e q u e l e s e n t r e g a n c o r r e s p o n d e a l 
p r e c i o q u e p a g a n , y a q u e p o r e l m o t i v o d e l a a d i c c i ó n d e l a h a r i n a ú • 
o t r o s p r o d u c t o s , p u e d e e l f a b r i c a i i t e e x p e n d e r u n p r o d u c t o d e c a ' i d a d 
i n f e r i o r y c o b r a r l o c o m o s i f u e s e e l a b o r a d o ú n i c a m e n t e c o n c a c a o y 
a z ú c a r , l e a h í l a n e c e s i d a d d e q u e n o s g a r a n t i z e n e l c h o c o l a t e q u j 





o n q u é o b j e t o s e e m p l e a l a h a r i n a ó a v e l l a n a e n a l g u n o s c h o - • 
c o l a r e s ? . * 
• 
£ 1 c h o c o l a t e f i n o J u n c o s a , e s g a r a n t i d o p u r o • 
I I I = . ^ 
P R E C I O P E S E T A S l . B O L O S 4 0 0 G R A M O S 
Se vende en tos siguientes Establecimientos: 
D. An ton io O l i va , ( v a l l e San J u a n , núm. 49.—D. José F iz , San J u a n , 51 y 53 - • 
D.Rafael Ruiz Va l le , Puerta del Mar , 1 . - D An ton io Manc i l l a , Puerta del Mar , • 
3 -D Domingo de Ja ldón y C.a, (Pequeño Bazar) , P u e t t i d e l Mar , 13 -Sres Su- + 
cesores de L i no del Campo, Puerta del Mar, 9 —Sra. V d a de José Pérez Pr ie to , • 
Calle Nueva. 52.-«Tienda Inglesa», Ca l l e Nueva, 40.-D An ton io Repul lo , Calle J 
Especerías, núms. 6 y 8 - Sra. Vda. de Franc isco Paez.- Marqués de Lar ios, 2.-- 4 
D José Plat.», Marqué» de L i r i o s , 3. «La Palma R<ial», Marques de Lar ios , 7 - • 
Sra. Vda. de Juan Zerón, Ca le Compañía, 49.- D. Francisco Luque Repul lo , • 
• 
P E D I D K O L L H T O A L V E N D K D O R • 
Sociedad " A U G U S T A " TORINO 
flcónima por acción s. Capital desem&elsado L. 000,000 1 
IDIÓD HonoDJl de Faniicioaes de Tipos y hMm de i p n o s 
Ejercicio de los Establecirnientos: 
DITTA N E B I O L O & COMP. Torino. 
"URANIA", Milano 
Representante gral. para España y Portugal: 
G. R E G O N D I , San Andrés, 31 
MADRID 
Tipos para Obras y de Fantasía, Viñetas, Adornos de estilo moderno, Filetería 
9 Galvanoplastia y Estereotipia 9 
E S T U D I O D E I N C I S I Ó N F O T O M E C Á N I C A É I N C I S I Ó N E N M A D E R A 
HESPERIA, máquina de doble rotación del cidndro. OPTIMA, máquina rápida de entintado cilindrico. 
FULCUR, máquina lápida de rotación continua del cilindro. EXpORT máquina de entintado cilindrico perfeccionada. 
LAMpO. máquina de giro continuo y entintado cilindrico. RÁPiDA COMERCIAL, rraq.a de entintado plano sist.aMarinoni 
ELECTA, maquina de giro continuo, para fuertes presiones. IDEALE, maquina á pedal y entintado cilindrico. 
Diploma do Honor, Turín 1898,, Medalla do Oro, P a r í s 1900 
Fuera de concurso. 
Miembro del Jurado de clase y de grupo en la Exposición Internacional de Turín de 1911 
-MINERO M E D I C I N A L • 
N A T U R A L PURGANTE 
PYRENEE3 
RECOMENDAD* POB CAS ACADEMIAS 
DE MEDICINA DE PARÍS V BARCELOXA. CTC. 
DIPLOMAS Y MEDALLAS DE ORO 
ra o 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
CotnbRte eficazmente la constipación perlinas del 
vientre, infartos crónicos del hígado y bazo, obstruc 
Clones viscerales, desórdenes funcionales del estóm» 
go é intestinos, calenturas, depósitos biliosos, calen 
turas tifoideas, congestiones c'erebrales, afecciones 
herpáticas. fiebre amarilla, escrófulas, obesidad (gor 
dura); NO EXHiE REGIMEN NINGUNO — Como 
garantia de legiiimidad, exigir siempre en cada fras 
ro la firma y rúbrica del DOCTOR I.LORACH , eco 
el escudo encarnado y etiqueta amarilla Desconfiar 
de Imitaciones y substituciones Véndese en farma? 
GWLB, droguerías y depósitos de aguas minerales 
A G E N T E G E N E R A L 
lililí m iitir » n casi tli OH DotiHi ti l i a 
P J B I N A T L L O R A C H 
m i m s m - m i s i ™ " m \ i m r 
d e l a C é l e b r e M a r c a P . E . V A L E T T E & C.¡6, D E P A R Í S , f u n d a d a e n 1 8 4 6 
ttO COPMCOliO POID II VüDtQ 6D EspiDD; 5 . L O I N f l Z , I R U N ( G U I P U Z C O A ) 
Nuevos instrumentos, construidos especialmente en Francia, batiendo á todas las competencias extranjeras. Gemelos 
a ra vil loses, adoptados por los Oficiales de nuestros Ejércitos de mar y tierra, por los Aviadoresyportodoslos"sportsmen" 
Baratura extraordinaria o o o Perfección absoluta 
Todas las cualidades o o o jEI Horizonte en la manol 
¿Quieren ustedes seguir de cerca ai aviador que pasa por las mayores 
alturas, ó al vapor que cruza los mares? ¿Quiere usted ver al alpinista 
en la cúspide, allí, muy alto? ¿Quiere usted quedarse cerca de los 
concurrentes durante el curso de las pruebas deportivas? 
ALTA P R E C I S I O N 0 o A L C A N C E 
I N M E N S O 9 * L U M I N O S I D A D 
o o o o INTENSIVA « 0 0 0 
Instrumentos científicos garantizados 
^ = perfectos para el uso de cada uno ^ = 
Compre usted el Gemelo Stéreo de Prismas Valette "Loico" 
. Aurato 10 vetes 




J ^ X J O O JST T .A. ID O IIOIIFI-BSET-Á S 
Descripción técnica 
Aumeato: 10 veces, «s decir, que los objetos se ven á una dis-
knoia io veces menor. 
Luminosidad: la más intensa, superior á todos los Gemelos da 
Primas, gracias á los objetivos ene mes de 25 müímelros de 
diimetro. 
Acromatismo: itnapen perfectamente neta, sm jamás tener iri-
Sición sobre los bordes de los objetos. 
Alcance: infinidad absoluta. Visivilidad clara á todas las dis-
tancias, tanto muy cerca del obs^rvalor como en los últimos 
«imites donde la vista puede aleador. 
Campo lineal: el mayor obtenico ha^a la fecha, 90 metros 
aproximadamente de eitensión por i.OCO metros de distancia. 
Dimensiones; 14 X v¿ x ó centímetros. 
Peso: 560 gramos. 
Construcción: Mecánica ée precisión y acabado de primer or-
oen. Cuerpo de aluminio, macizo. Colocación de las prismas y 
lentes en plena roater a é imposi ble de desarreglarse. Forrado de 
"c* piel muy espesa Kozamientos suaves. Cí-ntraje rifrurosa-
Jj*tte exacto Puesto é punto perfectEniente por flexión de las 
Jharnelas centrales y por el bonete movible. Materiales resisten-
* todas las temperaturas. Estabilidad rigurosa. Solidez, 11-
S*reaa y elegancia reunidas. 
i i n l i i i eotregi n no Biap ilico estudie de citeri liitf e, en corréis 
Foco conocide 
tcdavi« el Gemelc 
de prif i r ts , es ut 
inslu rrento predi-
gicso.ts, á 1»vez, 
vn potente telesco-
pio, un Isrgavistat 
maiiro ideal y uc 
Gemelo universal 
E l mimo, visto en 
un Gemelo ordina-
rio del mismo 
de vlit» coa el BÜMÜ Ktéreo <le r r U a M Talen* aumento 
i 
LA ÜNION ILUSTRADA 
El sueño de Azulina 
—¡ Y q u é hermoso deh^ ser v i -
v ir un día de sol!—pensaba una ma-
riposilla r e c i é n sal ida del capullo, 
mientras tomaba alientos sobre una 
amplia hoja de jacinto. 
¡ C u á n t a flor y cuanta luz!. . . ¡ Y 
qué bellas alas tengo, y q u é azul 
m á s delicado el de mis alas! 
¿QiÉ l lama roja es aquella que 
asoma entre tant^i yerba? E s una 
amapola; ¡ q u é color encarnado tan 
precioso! ¡ Y allí , cuantas doncelli-
tas de blanco traje y sombrerito de 
oro! ¿ C ó m o se l laman esas flores? 
P r e g u n t a r é á ese t u l i p á n que tengo 
cerca; pero no, parece demasiado 
serio. 
( L a mariposa pliega sus alitas y 
dobla con pena la cabecita; de pron 
to un ruido de alas le hace poner 
a l e n c i ó n . ) 
¡ Qué alborozadas e s t á n las n i ñ a s 
de las capelinas de oro! ¡ Como t(ien 
den todas sus braeitos y se extre-
mecen de gozo! Ahora una avecil la 
parda y p e q u e ñ a las acaric ia con el 
pico y e í la s le ofrecen unas piedre-
cifas menuditas y bril lantes. 
¿ C ó m o se l l a m a r á n estas dichosas 
n i ñ i t a s y q u i é n s e r á la avecilla que 
las besa y las causa tanta a l egr ía? 
¡ A h ! Y a me lo dice este crisantemo 
l i la . . . E s la alondra la amiga de esas 
náñas que se llaman, margaritas . . . 
¡ C ó m o m u r m u r a n las camelias y 
los lirios! 
L a rosa se h incha y enrojece has-
ta reventar de orgullo y de envidia; 
las d e m á s flores tienen celos porque 
no viene á besarlas n inguna alon-
d r a . . . - ¡ Q u é felices son las marga-
ritas! . . . Yo t a m b i é n soy feliz por-
que ya he visto una alondra. 
(Vuelve á entornar la mariposa 
los ojos y parece eme s u e ñ a ; pronto 
se despereza y emprende un vuelo 
corto.) 
¡ Qué hermosa soy! ¡ C ó m o bri l la 
sobre el azul de mis alas el oro de 
sus manchas! i Me h a b r á n regalado 
las alas el cielo y el sol! (Se queda 
pensativa) ¡ EHios m í o , quien fuera 
alondra para llegar al cielo y tocar 
con el pico los cabellos del sol!.. . 
Si , porque yo he visto esta m a ñ a n a 
que la l inda amiga de las margar i -
tas volaba alto, m u y alto... como no 
p o d r é volar yo nunca . . . ¡ q u i é n fue-
ra alondra!. . . 
( L a tarde va cayendo y la m a r i -
posilla 6^ inqif ie£a volando de un 
lado á otro: de pronto se queda con 
los ojitos filos en el sol y en com-
pleta inmovl' idad s u e ñ a . ) 
A l l í viene la alondra, la que be-
sa á las n i ñ a s de sembreritos de oro; 
ya e s t á m u y cerca de m í y me lla-
ma hermana . . . ¡ Y o soy alondra tam 
b i é n ! 
¡ S o l , bello sol, que grande eres; 
pero uo puedo aproximarme á tí; 
tu Hermosa cabellera es luego y te-
mo quemar mis alas! 
¡ U u é feliz soy de ser alondra y 
poder ver el sol de cerca! 
(Un estremecimiento de felicidad 
agita el cuerpecillo de la mariposa, 
cuyos ojos deslumbradores nada 
ven. E l sol se ha hundido tras el 
mar . A z u l i n a intenta volar para se-
guirle, y lo hace tan torpemente que 
rasga "sus alas con ias espinas de 
un rosal; cae sobre un grupo de 
margaritas,; su alfOrciopelado cuer-
pecito se agita agonizante y poco 
d e s p u é s , de las grandes turquesas 
de sus alas se desprende un polvi-
llo t é n u e y dorado que se pierde en 
el aire, como las m i s c r o s c ó p i c a s 
chispas de un hilo de sol que se 
fundieira.) 
M . V A L E R O . 
Bib ografía 
Se ha publicado por la Biblioteca 
«Patria» un nuevo libro, «His tor ias 
y C u e n t o s » del celebrado escritor 
Alejandro L a r r u b i e r a . 
.ud fama, bien ganada, del autor, 
e x c u s a r í a sobradamente todo elogio. 
Cuantos siguen de cerca ei movi-
miento literario en E s p a ñ a , conocen 
la f irma de L a r r u b i e r a y la est iman 
en lo mucho que vale y merece. 
' E n las p á g i n a s de «La I l u s t r a c i ó n 
E s p a ñ o . a y A m e r i c a n a » , á cuya re-
d a c c i ó n s e l e c t í s i m a desde hace m u -
chos a ñ o s pertenece, sus cuentos 
son de los m á s l e í d o s y celebrados. 
Así , la « B i b l i o t e c a «Patria» ha te-
nido un acierto a l publicar «His to-
rias y C u e n t o s » , que es un libro ad-
mirable . 
E n el temperamento a r t í s t i c o de 
L a r r u b i e r a predomina la e m o c i ó n . 
E s un escritor sensitivo que escribe 
con ei c o r a z ó n . Como atra ído por una 
secreta s i m p a t í a busca las vidas hu-
mildes, las que transcurren silencio-
sas, s in grandes hechos resonantes, 
pero que ocultan una gran cantidad 
de pena í n t i m a ó de a l egr ía callada, 
y que por esa intimidad son m á s dí-
í i c í l e s de sorprender y de reproducir 
en p á g i n a s l iterarias. A ñ á d a s e á es-
te especiaiisimo esp ír i tu de observa 
c i ó n , la p r ó d i g a sensibil idad con que 
el escritor refleja cuanto sus ojos 
han visto y cuanto su a lma ha sen-
tido, que va, todo, cá l ido v vivo, á 
los puntos de la p luma. 
Cualquiera de los cuentos que en-
c ierra el ú l t i m o libro de L a r r u b i e r a 
es tesfimonio de un arte exquisito, 
merecedor de alabanzas sin rega 
cí-
teos. 
E n el g é n e r o , tan difícil , que 
ch'os cult ivan, pero en el que pocos 
arfrrtan, bien puede aecirse que 
rrubiera es un verdadero maestro 
p r o b á n d o l o con exceso las h e r m o s ^ 
p á g i n a s ü e «His tor ias y Cuentos»; 
Cuerdas de pelo 
M . Leuw^Lauguesee , uno de iosí 
miembros m á s importantes del Co-
m i t é h o l a n d é s de n a v e g a c i ó n , reco-
mienda el empleo del cabello para 
la f a b r i c a c i ó n de las cuerdas que 
sostienen las alas y ios timones üe 
Tos aeroplanos. 
S e g ú n él, é s t e es el material que 
reune las condiciones m á s completas 
de solidez para el tejido de cuerdas. 
Los japoneses lu saben, porque uti-
lizan los cabellos de mujer en la con-
l e c c í ó n de cables de maniobra des-
u ñ a d o s á mover bloques de piedra 
de grandes dimensiones. 
^Los .constructores de aeroplanos 
deban tener m u y presente un deta-
lle de gran importancia. Los cabe-
llos negros son los que forman los 
mejores cables, porque son m á s li-
nos y m á s s ó l i d o s , y abundan m á s . 
Para averiguar esto, unos estadís-
ticos se han entretenido en contar 
los pelos que c u b r í a n una pulgada' 
cuadrada del cuero cabelludo de cier 
tó n ú m e r o de personas, y han ob-
.tenido un promedio de 1.076 pelos. 
Como la superficie de una cabeza hu 
mana es p r ó x i m a m e n t e de 120 pul-
gadas cuadradas, el n ú m e r o total 
de pelos asciende á 129.000. 
ü t r o s e s t a d í s t i c o s m á s concienzu-
dos han especificado la importancia 
ele una cabellera s e g ú n el color, y 
dan las cifras siguientes: 
Cabellos rojos 15.300 
Idem c a s t a ñ o s 22.750 
I d e m rubios 105.040 
Idem negros 142.000 
Todos estos e s t a d í s t i c o s deben ha 
berse quedado calvos de tanto con-
far pelos. 
• O O 
La telegrafía sin hilos 
E l 5 de Octubre ú l t i m o se obtuvo 
c o m u n i c a c i ó n directa por la telegra-
fía s in hilos, entre la e s t a c i ó n <le 
Hill-Creest, en San Franc i sco dé Ca 
l i forniá, y la de Hokushu, al Nort»; 
del J a p ó n . L a distancia oue isepar3 
estos dos puertos es de 9.660 kü0' 
metros y es la mayor á que se ha 
comunicado hasta ahora con la t6' 
fegrafla sin hilos. 
• « • 
M B P O 
IV1 N 1 ( > i V 
Para evitar las enfe medades de !a garganta ^eben us»T«é8Íen«'pre estas pastillas, que no coptieneo 
• DI sus compuestos; no ensucian el estómago, quitan \n inflama» ión de las muc<>SttS y las desinfectan 
^ o n muy agradables ai paladar. La tos se calma á la primera pastilla, 
y s Venta en toda- la? farmacias y drogueria? á 1,50 pes( <etas la caja. 
R Z 
ALIME -TO DE PRINCIPES 
PS8^ÉÉS5R DE LA GASA KÍ-AL 
Idéntico á la mejor leche materna 
Maravilloso para criar y ayudar á criar niños y para a l i -
mentar ancianos, convalecientes y enfermos, especialmente 
los del estómago ó intestinos. Evita y cura la diarrea de niños 
y adultos aún en los casos más graves. 
Pídanse en farmavias, droguerías y ultramarinos. 
Mandan muestras a los Sres. médicos, v folletos á quien ios pida, loi 
importantes exclusivos Sebastián Tauier y C.a Montera, 44 Madrid 
Represéntame en Malaga t . Robles Ruiz.—Casapalm», 4 
L a d r i l l o s l e f r a c t a n o s . T u b e r í a d e G r e s 
t ip fM.—Mos reducidos. ~ SMs eiisteacles. 
J O A Q U Í N P A R D O . m\m i m f M r m'm. 12. IHQIIB 
s e l l o I n s t a n t á n e o Y E 
C U R O e n 5 m i n u t o s e l D O L O R d e C A B E Z A 
S e Ü Q Y E R cara Jaquecas. 
S e l l o YER ct^a Dolores Reumáticos. 
S e l l o YER cura La Gríppc. 
S e l l o Y E R cura Dolor de Oídos. 
El S e l l o Y E R cura Cólicos. 
El S e l l o Y E R «""i dolor de Mudas. 
El S e l l o Y E R cura La Gota. 
El S e l l o Y E R cura Dolores Nerviosos* 
El Sello Y E R c u r a N e u r a l g i a s 
Desconfíese de todas j a j n n ^ exí jaseja marca regis-< 
tod^ p r j c i n t í f i ^ c ^ 
S ó l o o - u . e s t a T J I b T ^ i E ^ A - L 
Pídase en todas las Farmacias y Droguerías del Mundo 
9 
N E R V I O S 
La t j r i i t f sia (mal de Sanl Pau), hislerísiro, convuJsiones, vértigos * ^ 
bl©i«rt, agitación rcc tu / ra , i i scirr ics, r a l p i ' í c i c i es:, ir ig re ra, dc"'^" f1 
nturaígiecs, perdida de memoria, a s m a , d . & 3 " v a a e c l r G l e ^ . « ^ 
congestiones cerebrales y cemas accidentes nerviosos. Se curan g* ' ! 
pre tomando el acreditado S L I X I R E E P . T í L A J T . " 
NO PKSCONFIAR DE SC CURACIÓ» POR A.STIGOO QX}t SXA XI UiS 
= | |22 A Ñ O S D E GRAN ÉXITOII 
mw. mmm muí M ¡mam m. i mmi • or. umi mm, 3t, MÍ 
= y en todas las farmacias bien provistas de F s o a ñ a = = = 
M a n t e c a S u p e r i o r L e g i t i m a d e H a m b u r g o 
d e l a F á b r i c a A H L M A N N & B O Y S E N - s o 
O e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s E s t a b l e c i m i e n t o s d e U l t r a m a r i n o s F i n o t 
g 
B R A N 
Imm k M, ti mm, k Mm y Se Pollo 
Eftas esencias consisten, únicamente, en el jugo de la mejor carne, extraído 
á fuego lento, sin unirle agua ni cualquier otra substancia. Contienen por lo 
tanto las propiedades más estimulantes y excitantes de la carne; tienden á v i -
gorizar inmediatamente el corazón y el cerebro, sin grasa alguna, ni cualquier» 
otro elemento que requiere una digestión más ó menos pronta en el estómago. 
Señores BRAND Y C.a, Londres. 
He probado, yo mismo, y he recomendado el uso de la preparación «ESSENCE 
OF BEEF> de los señores Brand y 0,a, Mayfair, Londres, W., y puedo declarar que 
esta esencia de carne, como la llaman, es verdaderamente excelente. No solamen-
te para los enfermos que la toleran admirablemente y los favorece, sino también 
para los sanos. Doy fé 
Roma 1 de octubre, 1892. proff. GUI'OO BAGGELU 
Director de la Clínica Médica, en la tíeai Universidad de Roma 
S E V E N D E EN T O D O E L MUNDO 
AVISO.—Desconfiad de las falsificaciones.—Cada artículo lleva la firma 





s.n amor, bm alegría, y sin felicidad, cuando tan far 
cil es obtener f o r í u n a , salud, suerte, amor c o r r e s -
pondido, ganar en los juegos, en !a lo t e r í a , en la 
Bolsa,- etc., pidiendo el curioso folleto gratis, al Profesor 
Y T A L O , Soulevurd Bonne-Nouv^ile , 3 5 , PARIS. 
Gane Mucho Dinero 
en un nuevo negocio. Sea Ud. un 
fotógrafo de un minuto. No se 
requiere experiencia. Sea Ud. 
independiente. Sea propietario de 
supropionegocio 
Centenares de 
personas se están 
enriqueciendo 




mente sobre tarjetas 
postales, reveladas y 
entregadas en un min-
uto. Sin C á m a r a 
Obscura, Sin Placas Negativas, Sin Pelicular 
L a M a q u i n a P a r a P o s t a l e s 
" M ANDEL" 
es uua nueva cámara maravillosa para hacer retratos 
en cinco estilos diferentes (tarjetas postales ó 
botones). Esta máquina maravillosa le entrega 
gauaucias inmediatas. 
Se Ganan Fácilmente de 20 a 50 Pesetas Diarios. 
Con una máquina para Tarjetas Postales "Mandel," 
Ud. gana muchodinero en todas partes —en car-
nevales, picnics, fieras y todas ocasiones especiales. 
Siguiendo las instrucciones que le enviamos con el 
equipo, üd. empeza á ganar dinero tan pronto que 
recibe la máquina. E l catalogo en español se envía 
gratuito a solicitud. Escriba Ud. hoy mismo. 
THE CHICAGO FERROTYPE COMPANY, 
143 Ferrotype Bldg., Chicago, EE. UU. de AmerH» 
D O L O R reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical tomando el renombrado DUVAL de inmenso éxito en trdo el mundo FARMACIA MARTÍNEZ, CEñíRO CRLlí MMl B A R C E L O N A 
E n v í o s á p r o v i n c i a s 
Q R A T I S 




<• puede V. recibir un magní-
^ fleo objeto que vale 
• 
£ S írvase mandar su dirección en tarjeta postal á la Scciedad 
A "Mermes" K. Barcelona, Apartado 493. *•* 
Raneo Hispano AmeriGano SOCIEDAD ANÓNIMA 
TREVIJANÜ 
C O N S E R V A S 
a .m, a. m u. xx d . la .1 
éZ iOO t v i l L L O I S T E S 13EJ F ' X A S - 4- DLr t«i««^Afle«: at«PAU* 
I 
IfTJBSiALES En Barcelona, calle de Relavo. 8^ —Málaga. Marqués de Lanoa, S.—Sevñfl*, 
Zaragoza. Coso, 3» —Granada. Gran Via. 8.—Coruña, Cantón Real 
///o m*»ol»*> MAORIO. Plaia dm Imm Cuatro Omiiom, - Tttlófono. Í384 
a» g 
Pn ' U G K A H A IMDLib 1 K I A L J O V t . — Keproducciones, postales, calendarios y 
tikes especiales para reclamos desde 5 pe-
setas millar.—Salmerón. 7, Barcelona. — 
Representante exclusivo para Andalucía: 
( C l a r e a r e g i s r n a d a S 
EDUARDOSCHILLING SEN C. 
M A D R I D BA^ 5.EJ^ NA V A L E N C I A 
C a t a l o g o . i l u s t r a d o f r a n c o . • 
The Premier 
0 L T O , 
Al C O N T A u b 
y á P L A Z O S de 25 p í a s , m e u s u a -
'tes. R e m i t o el n u e v o precioso c a -
t á l o g o e s p a ñ o l 1^11. c o n t r a s e l l o 
de 30 c é n l m í o s p a r s c e r l i l i c a i o . 
C o n i i e n e 24 mode los d i s U i i l o s y 
p a r a lodos los gustos, 6 p r e c i o 
d e f a b r i c a , COD ú l t i m o s a d e l a n -
tos, c a m b i o de v e l o c i d a d e s , etc . 
G r a n d i o s o s u r t i d o de a c c e s o r i o » 
b a r a t i s i m o a . — RepTespntante ; 
G U I D O G I A f i E T T A 
Calle Bordadores, 11, MADRID 
B e b a V . 
A r í s A l b a m b r a 
E l papel de 
fumar marca 
es el mejor, más 
fino y más 
aromático 
España—EIBAR—Guipúzcoa 
B i s u t e r í a e s p a ñ o l a - i n c r u s t a c i o n e s de oro fino sobre acero 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR.—Pidanse Catálogos 
Medalla de oro en Bru Sucursales: 
salas 1910 BIARRITZ, Avenue da 
« Q , j u - la Liberté. SAN S E -
^ a S i ^ U ^ e 0 ; C u r r u c a , , a B I L B A O , B . d a b . 
sal de Buenos Aires 1912 ' 
Marcas las mas acrediladas 
en la pen ínsu la .Extranjero y Ollramar 









MCVIDH POR E L E C T R O M O T O R E S 
C O M A S 
S.COMAS Y R1CART) • 
B A R C E L O N A . Uauri&.A 
DE VI U DA DE. 
LA HI6IÉNÍCA 
Agua vegetal de ARROYO 
prenii»d» en v » n a s Exposiciones ciem^ 
cas con MedaMas de oro y de pltt». 
mejor de Lodas las conocidas hasta el J * 
para restablecer progresivamente lo, ^ 
bellos blancos á su primitivo color ^ 
mancha la piel ni la ropa; es inofen^J* 
tónica y refrescante en sumo grado, lo Q L 
hace que pueda usarse con la mano co-T* 
si fuera la más recomendable bnilantiu^ 
De venta en todas las Perfumeríaj, L,.. 
g a e r í a s y Peluquerías. 
Bepsslts cEBtrai: PRECISOOS, 56, mi-u^ 
j O J o o o n ISL» iraaltaolon©»! 
Exigir en P.L Tjrí^ into que mc-ra la caja, 
la Arma de ARROTO 
Oran premio en la Exposición Inlernpcional de Roma 
Médico y Farmacia a mano en cualquier acciüeruK,. De JUIU» iia-
aesidad á todos. Gran elogio de la prensa local de Barcelona. 
Medidas: 31-20-7 cms. Peso 2,100 jfr-
P R E C I O : 15 P E S E T A S 
Se manda por correo ó 
I, V 35: Barcelo» 
paquete postal con pago anticipado 
P a p e l d e f u m a r / e n g o m a d o ^Í«W 
Marca depositad» 
$1 r o m á t i c o l 
FABRICA DE 










Q C CQ H «> ^ O O ^ 'o U 
« S o l 
.¡3 HJ i» 
3b ^ "2 
:3 S 
A l i i n Minio mm íñnm \ 
el mejor a lmidón para el planchado de brillo 
De venta aí por mayor en los almacenes • 
de coloniales, en cajas de 10 kilos, con- i 
teniendo 250 paquetitos de 40gramos; y • 
al por menor, en los establecimientos de ul-1 
tramarinos, á 5 céntimos el paquetito de * 
40 gramos. 
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E L C U I R R I O 
• A«CA «ESISTRACA 
LA FELGUERA 
( A S T U R I A S ) 
Guárdese en posición horizontal 
• ¡ N o m á s C a l v o s ! • 
• EXITO SORPRENDENTE \ 





• ¡ N o m á s C a n o s ! • 
EXITO MARAVILLOSO • I 
• P r e n i l g l i ee la Exposición Irternacio si de 
• P a r í s con diploma de honor y medalla C . Oro 









Producto de grandísima eficacia en la higiene del cuero cabelludo, es por su excelentes cualidades antisépticas considerado 
como «-1 primero del mundo, acreditándolo asi los numerosos certificados de renombrados médicos españoles y extranjeros que 
obran en nuestro poder, dando fe de la grande y maravillosa potencia del VINCITOR. Con el VINC1TOR se han obtenido resul-
tados verdaderamente asombrosos; esto, unido á lo delicado y exquisito de su perfume, hace que pueda figurar al frente de todos 
los preparados de esta clase, siendo preferido por la dama que sepa cuidar su cabellera, pues la da vigor resistible á toda acción 
mecánica, vigorizando sus raíces y conservando el cabello en un estado de salud completa. 
El VINCITOR nada tiene de común con los petróleos, aceites ó pomadas que ensucian el cabello, pudiendo ser rizado éste 
inmediatamente después de aplicada la fricción. 
El VINCITOR evita la salida de canas, dando un aspecto de perfecta juventud al que lo usa, pues el cabello es uno de los 
principales cuidados higiénicos que el hombre debi tener, por ser asiento de multitud de enfermedades que hacen del fuerte un 
sujeto débil, achacoso, v en un estado de vejez que en este caso es prematura, pudiendo ser obviados todos estos inconvenien-
tes con el uso del VINCITOR. 
Rl VINCITOR quita la caspa, evita la caída del pe'o desde la primer* fricción, dándole una suavidad y un perfume caracte-
rístico, excita su crecimiento, saliendo, como vulgarmente se dice, con más fuerza; así es que es imposible que conociendo y 
usando el VINCITOR, existan calvos. 
P R E C I O D E L F R A S C O 
E n E s p a ñ a 3 0 p e s e t a s 
La correspondencia y pedidos á nombre de 
P B a l l e s t e r o s S e b a s t i a n 
E n e l E x t r a n j e r o 4 0 f r a n c o s 
Depósito general de la Casa: CARRETAS, 27 y 29, 2/ -Apartado Correos, 554 













HERMOSA FINCA PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN 
laboratorios • Análisis - Campos de cultivo y experiencias 
Ingeniaros electricistas 
insuperable para conservar ia hermosura de la piel! 
C R E n f l KflLObER/nfl * POLVOS b E ARROZ * JABON Kf lLObERnf l 
K A L O D E R / v \ A R W O L F F & 5 0 H N 
De venia, en toditu UM casas importantes del ramo. Gr»i]J prix ¿n 
la e x p o s i c i ó n internacional Dresden 1911 
Ingenieros Mecán icos 
Ingenieros Agrícolas = = = = 
Proíesores Elec t ro te rapóut icos 
I D I O M A S : Privilegio exclusivo con patente n ú m . 48.482 
Numeroso profesorado escogido é inteligenle 
INGENIERO DIRECTOR 
JUWO GERVERfl BflVIERA 
f «SÍISM n tspaía ¡el sbfeM b HSMUU pot Conesponíeiicla 
• é» la d-
Sr. D. JULIO CERVERA BAVIERA 
IMOENIERO 
Apartado 68 
V A L E N C I A 
Ocm canela, ein ella y 
á la va in i l l a , 2, 2.50 
y 3 ptas paquete. 
ÍBics tepóilto ei Málaga 
IDUBÉÍ de Lgrios, 4 
Miblielita. Fliti tmm 
\ m m m m 
José R. Bourman 
Beatas, 19 p r a l . - M Á L A G A 
Hago envíos en hojas á elegir á los coleccio-
nistas de toda España, mediante buenas referencias 
ó depósito en efectivo. 
Grandes descuentos de los precios marcados 
en los catálogos. 
fli hacer el pedloo Ind íquense los p a í s e s que se prefieren 
TINTAS CH. LORILLEUX Y C. '-París Esta REVISTA está impresa en papel fabricado especinlmente por la casa Luis Layana de Valencia 
Imprenta particular 
de LA UUIÓN ILI'STRAU 
y» i 
T 1) l O H Í I 
